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YHUWLQDPDV ƳYDLULDL LU QHYLHQDUHLNãPLãNDL
6YDUEXV SROLWLQLV ƳY\NLV ƳYDLULX PDVWX LU
ƳYDLULX SRåLǌULX PLQLPDV EHL DSWDULDPDV
OLWHUDWǌURMHWDþLDXYLVǐYHUWLQLPǐHVPĊJD-
OLPDDSLEUơåWLGYLHPSDJULQGLQơPLVNU\S-
WLPLV IDNWLãNDL ODELDXVLDL VLHNLDQþLRPLV
QXVDN\WL SUDGLQLǐ 0 *OLQVNLR JLQNOXRWǐ
YHLNVPǐ PRW\YDFLMą ,U SODWHVQLXRVH DU
VLDXUHVQLXRVH VLQWHWLQLXRVH LVWRULMRV NXU-
VXRVHLUVSHFLDOHVQơVHDS\EUDLåRVHJDOLPD
SDå\PơWLDELHMǐNU\SþLǐNRQIHVLQLǐNDUWX
LU HWQLQLǐ SULHãWDUDYLPǐ SULHåDVWLQJXPR
DNFHQWą MǐPDW\Pą DU QHPDW\Pą.RQ-
IHVLQơPRW\YDFLMD QơUD YLHQLQWHOơ ƳY\NLXV
OơPXVL SULHåDVWLV 9LV GơOWR JDQD U\ãNLDL
ãDOWLQLXRVH QHDWVLVSLQGLQWLVPRW\YDV OHL-
GåLDSDJDOMƳEHQHOHQJYLDXVLDLVXJUXSXRWL
QXURG\WDV YHUWLQLPǐ NU\SWLV LU LãU\ãNLQWL
EHQW NDL NXULXRV Y\UDXMDQþLDV QXRPRQHV
SDYHLNXVLXVãDOWLQLXVEHLGDUEXV
/DELDXVLDL Ƴ NRQIHVLQĊ PRW\YDFLMą
RULHQWXRWą NU\SWƳ JDOLPD SUDGơWL YHUWLQ-
WL QXR 0 /LXEDYVNLR Ä/LHWXYRV±5XVLMRV
YDOVW\EơV LVWRULMRV DS\EUDLåRV³ DXWRULXL
0*OLQVNLRYHLNVPDLWơUDUXVǐVLHNLǐSHU-
HLWL0DVNYRVYDOGLQ\VWơQHSL]RGDVNRYRV
NLOXVLRV NLWą GLHQą WDSXV GLGåLXRMX NXQL-




NRV SULHYDUWRV1 6RYLHWLQơ LVWRULRJUD¿MD
SHUơPơ ãLWRNƳ YHUWLQLPą Lã HVPơV QLHNXR
QHSDNHLVGDPD2 2 DVPHQLQLǐ 0 *OLQV-




/LHWXYRMH EDLJWD VXULQNĊV VDYR UDLWDULMRV
DSLH  QDNþLD XåNOXSR VDYR GLGåLDXVƳ
SULHãą-RQą=DEåH]LQVNƳ/LHWXYRVPDUþHO-
JąQXåXGơ MƳ LU MRåPRQą LU VX VDYRãDOL-
QLQNDLVSHUVLGDYơPDVNROLDPVWXRPHWMDX










DVPHQLQLǐPRW\Yǐ LU Mǐ UHDOL]DYLPą VLHMD
VX SDVLGDYLPX GLGåLDMDP 0DVNYRV NXQL-
JDLNãþLXL4 $VPHQLQLǐ PRW\Yǐ DNFHQWDV






WLN NDLS UXVXV OLHWXYLǐ DXWRULDL DSVNULWDL
Mǐ QHPDWR -ǐ YHUWLQLPDV EHYHLN VXWDPSD
VX WXR PHWX OHQNǐ OLWHUDWǌURMH Y\UDYXVLD
QXRPRQH NXULą UDQGDPH LU: 6PROHĔV-
NLR LãYHUVWRMH Ƴ OLHWXYLǐ NDOEą Ä/HQNǐ
WDXWRV LVWRULMRMH³ VNLUWXPDV WLN WRNV NDG 
: 6PROHĔVNLV QHPDWR LU /LHWXYRV5 2
ãLXRPHWXWXULQW\VJDOLP\EĊSDVDN\WLVDYR
QXRPRQĊ EDOWDUXVLDL NDLS WLN LU SUDGHGD
NDOEą QXR LJQRUXRMDPǐ VDYR SURWơYLǐ
Ä0\NRODV *OLQVNLV VX ÄVDYR EUROLMD³ VX-
PDQơQHNąQRUVNLWDNDLSVXNXUWLVDYDUDQ-
NLãNąNXQLJDLNãWLMąUHPGDPLHVLGLGåLRVLRV
/LHWXYRV 5XVLMRV äHPDLþLǐ NXQLJDLNãWL-
MRVÄUXVǐ³HOHPHQWX³6Ä0*OLQVNLRVXPD-
Q\PXL³YLVLãNDLQHLURQL]XRMDQWLUVNLUWDV
ãLV GDUEDV R SDYDUWRGDPL WHUPLQą ÄUX-
VDL³ þLD DNFHQWXRMXEǌWHQWNDEXWHV ãLRV
NQ\JRVDXWRULDLSDURGơNXUNDVJHUHVQƳMǐ
SURWơYLǐ HWQLQLR ƳYDUGLMLPRSUREOHPRV Lã-
PDQ\PąXåPǌVǐLVWRULVWǐVXPDQ\WXVNDQ-
FHOLDULQLXV VODYXV 7DþLDX VDYDUDQNLãNRs 
3  0DLURQLRUDãWDLW/LHWXYRVSUDHLWLV.HWYLUWR-
MLODLGDå\PLDLSHUGLUEWD.DXQDVS
4  /LHWXYRV LVWRULMD  5HG $ âDSRND .DXQDV
S
5  6PROHĔVNL¶V9 /HQNǐ WDXWRV LVWRULMD.DXQDV
S
6  ɇɚɪɵɫɵ ɝiɫɬɨɪɵi Ȼɟɥɚɪɭɫi ɭ ɯ ɱɚɫɬɤɚɯ. 
ɆiɧɫɤɱF. 128.
NXQLJDLNãWLMRV VXPDQ\Pą lydi ir Rusijos 
SDJDOERVSDVLWHONLPDVMDPY\NG\WL7âLRMH
Ä%DOWDUXVLMRV LVWRULMRV DS\EUDLåRMH³ EHQW
MDX QHNRQNUHWLQDPDV0 *OLQVNLR PDLãWR
SUDGåLRVLU5XVLMRVNDURYHLNVPǐFKURQR-
ORJLMRVVDQW\NLV
ýLD WHNR SHUåYHOJWL VLQWHWLQLXV GDUEXV
Mǐ VąUDãą JDOLPD SOơVWL LNL EHJDO\EơV
;; D SLUPRMR WUHþGDOLR SODWHVQơV WH-










WDLNOLDL LU NUXRSãþLDL ƳYHUWLQĊV VXULQNWXV
GXRPHQLV % 'XQGXOLV SDURG\GDPDV
PDLãWLQLQNRPRW\YǐNLWLPą LUYLVąPDLãWR
VLWXDFLMą VXVLHGDPDV VX  P 5XVLMRV











8  )LQNHO/(OHNFMD=\JPXQWD ,6SUDZ\G\QDV-
WML-DJLHOORĔVNLHML8QLLSROVNROLWHZVNLHM/ZyZ
V ± ± ± ± LãNHOLDPDV




9  Dundulis%Lietuvos XåVLHQLRSROLWLND;9,D
9LOQLXVS±
11
2. Tradicinis lietuviškasis  
QHYHUWLQLPDV  
.DUXLVX5XVLMDSDVLEDLJXVPVSDOLR
 G WDLNRV VXWDUWLPL Wǐ SDþLǐ PHWǐ ODS-
NULWƳ VXVLULQNR 9LOQLXMH VHLPDV VSUHQGĊV
PDLãWLQLQNǐ E\ODV Y\NR WDUG\PDL GDYXV
SDURG\PXV LU SDWHLNXV LãVLVXNLQơMLPR
VNXQGXV ± EDXVPơV10 ƲNDOLQLPDL NRQ¿V-
NDFLMRV W\ULPDL DSNODXVRV LU DPQHVWLMRV
OơPơUHLNDOLQJXVLUQHUHLNDOLQJXVƳVODSWLQL-
PXVMǐVDXJRMLPąLUQXWHNLQLPąYHUþLDQWƳ
LPWLV SDNDUWRWLQLǐ ƳVODSWLQLPR SULHPRQLǐ
7RGơO EHYHLN QHWXULPH EHWDUSLãNRV OLHWX-









WR VDQW\NLXV VX NLWDLV GLGLNDLV NDLS WLN Lã 
0*OLQVNLRDYDQWLǌURVXåXRPD]JRVPHWR
DUãLǐGLGLNǐHOJHVLR MƳ UHSUHVXRMDQW(VD-
PRPLV DSOLQN\EơPLV MRSDURG\PDL UHLND-
ODXMDYLVDSXVLãNRGơPHVLR
$ *RãWDXWXL YDGRYDXMDQW NRGL¿NXRWR














NRVL ÄVXUDãĊV ãƳ WHLV\Qą³14 YDGLQDVL QH-
VLDLãNLQDQWNXULąSWDWXWRUHGDNFLMąMLVWXUL
JDOYRMH SDQHJLULND DQNVþLDXVLDL JDOơMR
DWVLUDVWLWLNP9LHãDPHGRNXPHQWH
WXUơMXVLDPH O\GơWL SDWLHV$ *RãWDXWR DU
MDPSDYHGXVSDUDã\Wą=LJPDQWR,,SDQH-
JLULNą15YHQJWDXåVLPLQWLDSLHWXRVMRQXR-
SHOQXV0*OLQVNLR LVWRULMRMH NXULXRV MLV
LãGơVWRVDYRPPHPRULDOHGLGåLDMDL
NXQLJDLNãWLHQHL %RQDL 7DþLDX NLWXV *Rã-
WDXWǐQXRSHOQXV%DJGRQDVPLQLDSUDã\GD-
PDVQHWLNSDWƳ$OEHUWąEHWLUMRWơYą0DU-
W\Qą EHL VHQHOƳ -RQą16 0HPRULDOH %RQDL 
$ *RãWDXWDV NDOED GDXJLDXVLD DU QHWJL
YLHQDSLHVDYRQXRSHOQXVP7DLQH
YLHãD R GLVNUHWLãND NDOED YLHãDL QHSUL-
PHQDQW Wǐ ƳY\NLǐ NXULXRVH GLG\VLV NXQL-
JDLNãWLVåLǌULQW$*RãWDXWRDNLPLVSDVL-
URGơ QHREMHNW\YXV LU QHGơNLQJDV.LHN ãL
GLVNUHWLãND LQIRUPDFLMD SDYHLNơ DU JDOơMR
SDYHLNWL YLHãąMą RSLQLMą NXULą ODELDXVLDL
SDåLQWLGHMDJDOLPHWLNLãWDPWLNURODLNR




YLGXULQLR VąYDGR.UDVLĔVNLR QXRUDãDV ãLǐ
;9, D ƳUDãǐ GDU QHWXUL18 , OHQWHOơMH DNL-
14  7HQSDWSÄ(JR'HRGDWXV6HSWHQQLXVQR-
WDULXV PDJQL¿FL $OEHUWL 0DUWLQLGLV *DVWROWK «! H[
PDQGDWRHLXVFOHPHQFLH«!VFULSVLLXUDKHF«³
15  /D]XWND 6 *XGDYLþLXV ( 3LUPDVLV /LHWXYRV
6WDWXWDV WROLDX ± 3/6 3DOHRJUD¿Qơ LU WHNVWRORJLQơ
QXRUDãǐDQDOL]ơ9LOQLXVWGS-DVDV5. 
$OEHUWR *RãWDXWR SDJ\ULPDV ä\JLPDQWXL 6HQDMDP
 A. -RYDLãDVä\JLPDQWR/HQNLMRVNDUDOLDXV LU





17  1DXGRMDPDVLɉɨɥɧɨɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɪɭɫɫɤɢɯ ɥɟ-





3R] 1XRUDãDL 3VOS 7HNVWDL
 -1-   -2-  -3-  -4-
  1 7UXPSRML
NURQLND
 192 1508. Glinski =DEU]H]LQVNLHJR zabil SRW ODWL ERĪHJR
QDURG]HQLDWLVLąFSLHüVHWRVPHJR





ɫɩɨɫɨɛɨɦɢɠ ɜɢɞɟɥ Ƚɥɢɧɫɤɢɢɠɟ ɛɵɥ ɨɬ ɜɫɢɯ ɨɩ\ɳɨɧ. 
C ɬɨɟ ɧɟɥɚɫɤɢ ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɨɟ ɦɚɸɱɵ ɫɷɪɰɷ ɫɤɪɜɚɜɟɧɨɟ 
ɩɪɨɬɢɜ əɧɨɜɢ Ɂɚɛɟɪɟɡɢɧɫɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɟɸɱɵ ɬɨ ɡ ɟɝɨ 
ɩɪɵɱɵɧɵ ɛɵɬɢ. ɋɤɨɪɨ ɤɨɪɨɥɶ ɜɵɟɯɚɥ ɡ Ʌɢɬɜɵ ɧɚ ɫɷɢɦ ɞɨ 
ɉɟɬɪɵɤɨɜɚɡɨɫɬɚɥ ɜ Ʌɢɬɜɟ; ɭɝɥɟɞɟɜɲɵ ɫɜɨɢ ɱɚɫ ɡɴɟɯɚɥ 
ɧɚ əɧɚ Ɂɚɛɟɪɟɡɢɧɫɤɨɝɨɦɚɪɲɚɥɤɚ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɞɨ ɞɜɨɪɚ ɟɝɨ
ɤɨɬɨɪɵɢ ɟɫɬ ɱɟɪɟɡ ɪɷɤɭ ɨɬ ɦɟɫɬɚ Ƚɨɪɨɞɧɚ ɤɨɧɰɭ ɦɨɫɬɭ
R ɩɟɪɲɨɢ ɝɨɞɢɧɟ ɜ ɧɨɱɵ ɜɡɹɥ ɟɝɨ ɡ ɥɨɠɚ \ ɨɞɧɨɢ ɤɨɲɭɥɢ
ɢ ɤɚɡɚɥ ɫɬɹɬɢ ɬɭɪɱɵɧɭ ɫɜɨɟɦɭ ɫɥɭɡɟ. Ƚɨɥɨɜɭ ɟɝɨ ɱɟɪɟɡ 
ɦɟɫɬɨ Ƚɨɪɨɞɧɨ ɧɚ ɞɪɟɜɰɭ ɜɟɫɬɢ ɤɚɡɚɥɩɨɬɨɦ \ ɨɡɟɪɨ ɜ 
ɤɨɥɤɭ ɦɢɥɹɯ ɭɤɢɧɟɧɨ. Ɋɨɡɭɦɟɥ ɬɨɦɭ Ƚɥɢɧɫɤɢɢɢɠ ɩɨɪɭɲɢɥ 
ɤɨɪɨɥɹ ɢ ɩɚɧɵ ɥɢɬɨɜɫɤɢɟ ɩɪɢɹɬɟɥɢ ɧɟɛɨɠɱɵɤɨɜɵɟ
ɩɪɨɬɢɜ ɫɨɛɟ. Ɂɛɢɪɚɥ ɩɪɵɹɬɟɥɢ ɨɞɧɵ ɤɪɟɜɧɵɟ ɞɪɭɝɢɟ 
ɡɚ ɩɟɧɹɡɢ ɬɚɤ ɡ ɪɭɫɢ ɹɤɨ ɡ ɥɢɬɜɵ ɡɜɥɚɳɚ ɛɪɚɬɚ ȼɚɫɢɥɹ 
Ƚɥɢɧɫɤɨɝɨ ɤɨɬɨɪɵɢ ɟɦɭ ɩɨɞɚɥ ɡɚɦɤɢ ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɢɟ ɫɜɨɟ 







ɫɜɨɢɦȾɪɭɰɤɨɦɈɪɴɲɭ Ʉɪɵɱɟɜ ɢɆɨɡɵɪ ɡɚ ɩɪɵɜɨɞɨɦ
ȽɥɢɧɫɤɨɝɨɆɨɫɤɜɚ ɛɵɥɢ ɨɫɟɥɢ.  
  3 5XPLDQFHYR  213 Ƚɥɢɧɫɤɢɢ ɫɬɹɥ Ɂɚɛɟɪɟɡɢɧɫɤɨɝɨ ɢ ɡ ɡɟɦɥɢ ɩɨɛɟɝ ɧɚ
Ɇɨɫɤɜɭɥɟɬɚɛɨɠɹɧɚɪɨɠɟɧɹɝɨɞɭ
  4 -HYUHLQRYR  234 1508 ...! Ɍɨɝɨ ɠɟ ɥɟɬɚ ɤɧɹɡɶ Ɇɢɯɚɢɥɨ Ƚɥɢɧɫɤɨɢ 
Ɂɚɛɟɪɟɡɢɧɫɤɚɝɨ ɭɛɢɥ ɜ Ƚɨɪɨɞɧɟ ɢ ɩɨɟɯɚɥ ɤ Ɇɨɫɤɜɟ ɡ




YDL]GåLDL VXVLSULHãLQD WUXPSL  LU  EHL
LOJLLUSR]LFLMǐƳUDãDL3LUPRMRMHSRURMH
VHQHVQHODLN\WLQDRMLSR]LFLMDþLDQXUR-








SLHULXV VHQLDXVLDV19 5DF]\ĔVNLR QXRUDãH
\UD åLQXWơ DSLH .RQVWDQWLQR 2VWURJLãNLR
SDEơJLPą Lã UXVǐ QHODLVYơV WDL URG\Wǐ 
, OHQWHOơMH HVDQWƳ ãLR QXRUDãR WHNVWą SD-
WHLNXV åLQXWĊ DSLH *OLQVNƳ VXVLIRUPDYXV
NLHN NLWDLS DU QHW Lã NLWRNLǐ SURWRJUDIǐ
QHJX LRMRMH DU RMRMH SR]LFLMRMH HVDQ-
þLRVH 5XPLDQFHYR LU -HYUHLQRYR QXRUDãǐ
LãWUDXNRVH7DþLDX5XPLDQFHYRQXRUDãHML
\UDNLWRMHYLHWRMHLUVXGDUYLHQDåLQXWHDSLH 
0 *OLQVNLR SDGDU\Wą åPRJåXG\VWĊ20 2
YLVRVH NHWXULRVH , OHQWHOơV SR]LFLMRVH EH-
YHLN YLHQRGDL VDNRPD DSLH -RQR =DEHUH-
]LQVNLR QXåXG\Pą 3DVWRULQWXRMX ãULIWX
LãVNLUWD DWNDUSD YLVLãNDL VXWDPSD 7UXP-








Ƴ YLGXULQLR VąYDGR QXRUDãXV Lã OHQNLãNR
WHNVWRWRNLXSDYLGDOXNRNƳPDWRPH7UXP-









Mǐ DSLPWLPL YHVWLQRV QXR ãLRD TXR ODEDL
DEHMRMDQW ± P FKURQRORJLQơV
19  9DQGHQåHQNOLDL RULHQWXRMD Ƴ ;9, D YLGXUƳ ±
3/6WGS





DWNDUSRV UHDOXPX LU PDåDL DU YLVDL QHD-
EHMRMDQW SR P.LWDLS VDNDQW UHLNLD
NDOEơWL DSLH ãLǐ IUDJPHQWǐ ƳUDã\PR ODLNR
DWVWXPą EHW WDL DWVWXPDV WHOSDQWLV Ƴ ƳY\-
NLR DPåLQLQNǐ J\YHQLPRPHWXV 6DNLQ\V










OLQLǐ UDãWLQJǐ åPRQLǐ DNLPLV
9LGXULQLVVąYDGDVNDUWRMD7UXPSąMƳVą-
YDGą LNLP22R MR;9,D ƳUDãXR-
VH GDXJ NXU VHNDPD0%LHOVNLR NURQLND
SLUPDVOHLGLPDVP237DþLDXUHLNLD
LãVLDLãNLQWLQHWLNNDVNDUWRMDPDEHWLUNDLS
NDUWRMDPD 7UXPSRML NURQLND YHLNLDXVLDL








YơO VXVLSULHãLQD VX LąMD±ąMD SDVWDUR-
VLRVHWUXPSDLNDOEDPDSRQXåXG\PRDSLH 





22  -XþDV 0 /LHWXYRV PHWUDãþLDL 9LOQLXV  
S
23  7HQSDWS±
24  Plg. -DVDV 5 -XþDV 0 /LHWXYRV PHWUDãþLDL 
7DU\Eǐ /LHWXYRV HQFLNORSHGLMD 9LOQLXV  W  
S
14
OLDX MDX UDãRPD DSLH ãLǐ YHLNVPǐ SDGDUL-
QLXV -LV N\OD Lã0 *OLQVNLR DQNVWHVQLǐ
YHLNVPǐ LU SDURGRPDV NDLS Mǐ UH]XOWDWDV
EHWWDLMDXQHVXVLMĊVX-=DEHUH]LQVNLRQX-
åXG\PRPRW\YDLV5XPLDQFHYR LU -HYUHL-
QRYRQXRUDãXRVH WRNLRV VąVDMRV LUJL QơUD







.DLS Ƴ NDOEDV /LHWXYRMH UHDJDYR SODWHV-
QLRML RSLQLMD /HQNLMRMH UHLNơWǐ VSUĊVWL QH
YLHQLã0%LHOVNLRNURQLNRV0*OLQVNLV
NDLS FHQWULQơ ¿JǌUD åHQJLDQW =LJPDQWXL
,, Ƴ/LHWXYRVVRVWą LãN\OD WLHN0RWLHMDXV







26  'H 6LJLVPYQGL UHJLV WHPSRULEYV /LEHU ,,,
PSDOHRWLSDVWROLDX±'HF
27  1DXGRMDPDVL0LHFKNDLUơMH,,OHQWHOơVSXVơMH




,JLWXU VLFXW GX[ 6LJLVPXQGXV GH ORFR
FDPSHVWUDOLXPVWDWLRQXPHWGHORFRH[SHGLWLRQLV
FRQWUD 7KDUWDURV IDFWDH H[ /\GD GH PRULEXQGR
UHJHDXLVDWXVHUDWVLFHRXLWDIXQFWRSUDHODWLHW
%DURQHV /LWKXDQLDH SUR LSVR GXFH 6LJLVPXQGR
JHUPDQR UHJLV GHIXQFWL IHVWLQH LQ *ORJRXLDP
6OHVLDH PLVHUXQW (UDW HQLP GX[ 2SSDXLDH
PDLRULVTXH *ORJRXLDH HW &DSLWDQHXV VXSUHPXV
XWULXVTXH 6OHVLDH 4XL SURSHUH SHU 3RVQDQLDP
HW0DVRXLDP SURFHGHQV LQ/LWKXDQLDP GHXHQLW
(W prius per ducem Michaelem Glynsky
se de insimulata seditione hoc ipso occursu 
SXUJDQWHP cum fautoribus suis inuitatus et 
exceptus est ! TXLD VXVSLFLR GH 0LFKDHOL
9LOQDP FXP castris occupandi ,GFLUFR
GHFUHXHUXQWXROXQWDWLXOWLPDHUHJLVGHURJDWXPLUL
HW DSSRVLWXV HVW XLFLQXV FRUSRUL EHDWL .D]LPLUL
JHUPDQLSUDHPRUWXL!3RVWSUDHGLFWDHRGHP
DQQRGLH0DUWLVXLJHVLPD2FWREULVTXDH
IXLW WUDQVODWLRQLV VDQFWL$GDOEHUWL ,OOXVWULVVLPXV
GX[ 6LJLVPXQGXV LQPDJQXPGXFHP /LWKXDQLDH
FXP VROHQQLWDWH PDJQD HW VXELHFWRUXP HLXV
etiam ducis Michaelis Glynsky iuramentis
VXEOLPDWXVHVW
0LFKDHO Helinskeus <!
$SXG $OH[DQGUXP summam in fortunam 
adeptus sat ea abususper felicitatem in 
ambitionem praeceps ruit. Primum paucis 
JUDWXV deinde ODUJLWLRQLEXV amicos quaesiuit 
boni ferme omnes et ipse 6LJLVPXQGXV 
consuspecti. Postremo $OH[DQGUR DHJURWR 
in Lithuaniae principatum succedere 
ambitio fuit. Haec ita se habuisse 
insimulatus est Helinskeus. Constat tamen 
postquam 6LJLVPXQGXV LQJUHVVXV erat 
Lithuaniam omnium primum fuisse qui 
cum omnibus amicis illi obuiam HJUHVVXV 
pedibus eius prostratus 0DJQLGXFDWXV 
Lithuaniae principem salutaretaddebant 
illi apud $OH[DQGUXP partae opes animum 
immodicum +DHF GXP 6LJLVPXQGXV
FRQVLOLDDGXHQWXLLQ/LWKXDQLDPSUDHXHQHUDW
+HOLQVNHL UHV DSHUWH LQFOLQDWDH VXQW HDPTXH
WXQF +HOLQVNHXV PRUWDOLEXV FRPPXQHP
H[SHUWXVHVWIRUWXQDPXWIHOLFLEXVWHPSRULEXV






DQWUDVLV± LãWLVX VDNLQLX SDEUDXNWDV WHNV-
WDV %HW ãLRV WHNVWR YLHWRV ODELDXVLDL SD-
VDNRMLPXVLUMXQJLD7DLXåVLPLQLPDVDSLH
PDLãWą 0LHFKRYLWD WDL SDVDNR NDLS WLN
ãLWRNLRPLV VąYRNRPLV 'HFLMXV SDDLãNLQD
GDXJHOLXåRGåLǐ0LHFKRYLWRVåRGåLDLO\J
LUQHSDDLãNLQDSULHåDVWLHVLãWDNǐWDLWLNULDX
SDGDUR 'HFLMDXV VDNLQ\V $SOLQNRV UHDN-
FLMD Ƴ WDL DEHMXU YLHQRGD NXUV\YDV'YL-
SUDVP\Eơ SDþLXRVH WHNVWXRVH R QH WDUS
MǐLUSUDVLGHGDQXRãLRNXUV\YXSDå\PơWR
åRGåLR -LV LQVLPXODWXsD JDOL UHLNãWL LU
ƳWDULPąLUDSNDOWLQLPą28'HFLMDXVVDNLQ\V
O\JLUNDOEơWǐXåDQWUąMąSUDVPĊEHWHVDQ-
WLV SULHã MƳ VDNLQ\V DLãNLDL QXVDNR ƳWDULPą
(FRQVXVSHFWXV)292ãLDLSãLVNURQLNLQLQNDV
ãLRMH LU NLWRVH YLHWRVH JDQD SODþLDL DSUDãR
0*OLQVNLRNRQÀLNWRVXNLtais Lietuvos di-
GLNDLV Ƴ NXUƳ EXYR ƳWUDXNWDV LU=LJPDQWDV
28  .X]DYLQLV . /RW\Qǐ±OLHWXYLǐ NDOEǐ åRG\QDV
'LFWLRQDULXP/DWLQR±/LWXDQLFXP9LOQLXVS





FRQVXHWXGLQH $OH[DQGUXP LQ /LWKXDQLDD DJHQWHP LQ
/LWKXDQLD DGLUH XHOOHW LQ LWLQHUH UHJHP DHJURWDUH LOOL
QXQFLDWXP HVW PDWXUDEDW LOOH LWHU GXPTXH GXDGHFLP
PLOOLEXV SDVVXXP DGKXF D UHJH GLVWDUH XLWD H[FHVVLVVH
SHUFHSLWTXRQXQFWLRDFFHSWRQLKLORPLQXVORFXPPRUWLV
$OH[DQGUL VDOXEUL FDSWR FRQVLOLR DGLMW IDPD HUDW si 
6LJLVPXQGXV WDP VXELWR QRQ XHQLVVHWde rebus /LWKXDQLFLV 
ex TXRUXQGDP IDFWLRQLEXV SURSH GHVSHUDQGXP fuisse
XHUXP GXP HW 6HQDWXV HW SRSXOXV VXXP SULQFLSHP 
XLGLVVHQW. ,DJHOORQLV PHPRULD HW 6LJLVPXQGL XLUWXV 
RPQH SHULFXOXP uicere DELHFWLV LWDTXH IDFWLRQLEXV 
6LJLVPXQGXV PR[ /LWKXDQLFLV rebus 26 2FWREULV HRGHP 
DQQR SUDHIHFWXV HVWHW spes WXQF VXPPD SUR FRQVHTXHQGR 
SDWHUQR UHJQR DFFHVVLW!6LJLVPXQGXV!LQUHJHP
6DUPDWLDHDWTXH3RORQLDHXQFWXV HW FRURQDWXV HVW!
3UDHWHUHDH[GXFLEXVPDJQDWLEXVTXH/LWKXDQLDHSOXULPL
fuere. ,QVLJQLRU FDHWHULV 0LFKDHO +HOLQVNHXV IXLWcuius 
DSXG $OH[DQGUXP VXPPD DXWRULWDV HWLDP XVTXH DG 
LQXLGLDP QRQ sine reip. LQFRPPRGR FUHXHUDW.*  
3ULQFLSHP JUDWLDH ORFXP H[ HD
JHQWH DSXG HXP REWLQHEDW 0LFKDHO
*OLQVFLXVGX[5XVVXVXLUHODWLDQLPL
PDJQDV TXH LQ /LWXDQLD RSHV HW
SRWHQWLDPDWTXHFOLHQWHODV5XVVRUXP
SUDHVHUWLP HLXVGHP OLQJXDH HW
UHOLJLRQLV KRPLQXP VLEL FRPSDUDEDW
$HJUH LG IHUHEDQW /LWXDQL SURFHUHV
DOLDTXL HWLDP5XVVLV QRQ VDWLV DHTXL
IRUPLGDEDQW TXHne per RFFDVLRQHP
LV $OH[DQGUL RUELWDWH FRQWHPSWD 
/LWXDQLDH GRPLQDWXP LQXDGHUHWHW DG 
VXRV 5XVVRV WUDQVIHUUHW. 4XXP HWLDP 
LDFWDEDWXU XXOJR XHUH¶QH DQ IDOVR
LQFHUWXP HVW0LFKDHOHP SULQFLSDWXP 
DIIHFWDQWHP $OH[DQGUR LQVLGLDV 
ÀHFWHUH.      
                                                   
* 6XWYDUNLXV VN\U\EąNXUV\YX SDå\PơWR L'HFLMDXV WHNVWR SLUPRML dalis WXUơWǐ DWURG\WL WDLS 
)DPDHUDWVL6LJLVPXQGXVWDPVXELWRQRQXHQLVVHWGHUHEXV/LWXDQLFLVH[TXRUXQGDPIDFWLRQLEXV
SURSH GHVSHUDQGXP IXLVVH 8HUXP GXP HW 6HQDWXV HW SRSXOXV VXXP SULQFLSHP XLGLVVHQW
,DJHOORQLVPHPRULD HW 6LJLVPXQGL XLUWXV RPQH SHULFXOXPXLFHUH$ELHFWLV LWDTXH IDFWLRQLEXV
6LJLVPXQGXVPR[/LWKXDQLFLVUHEXV2FWREULVHRGHPDQQRSUDHIHFWXVHVWHWVSHVWXQFVXPPD
SURFRQVHTXHQGRSDWHUQRUHJQRDFFHVVLW






,,, OHQWHOơV0 .URPHULR NXUV\YX SD-
å\PơWDPH WHNVWH DLãNLDL NDOEDPD DSLH 
0 *OLQVNLR VLHNƳ WDSWL /LHWXYRV YDOGR-
YXPLUXV$OHNVDQGUXL SHURFFDVLRQHP LV
$OH[DQGUL RUELWDWH FRQWHPSWD /LWXDQLDH
GRPLQDWXP LQXDGHUHW ! 0LFKDHOHP
SULQFLSDWXPDIIHFWDQWHP/'HFLMXVãLR-
MH YLHWRMH ODEDLPLJORWDL WHSDå\PLNDåNR-
NLǐ YHLNVPǐ DU JUXSXRþLǐ TXRUXQGDP 
IDFWLRQLEXV SDYRMǐ NXUƳ SDãDOLQR ODLNX
DWY\NXVLR GLQDVWR -RJDLODLþLR SDVLUR-














WDL MDX YơOHVQLV SDWHLNLDQWLV SDSLOGRPǐ








ORQRUYP OLEUL ;;; %DVLOHD  WROLDX ± &URP 
,,,OHQWHOơVNDLUơMHSXVơMHSDWHLNLDPDV'HFLMDXVGHãLQơMH
.URPHULR WHNVWDV VN\U\ED SDOLNWD NDLS VSDXGLQ\MH
LãVNLUWLåRGåLDLPDQR±(*.).
DU ƳWDULDPDV QRUơMĊV XåJUREWL YDOGåLą
$OHNVDQGUR,,LU=LJPDQWR,,WDUSXYDOGåLR
PHWXâWDL þLD UHLNơWǐ VNLUWL ãLRNDOWLQLPR
¿]LQƳYHLNVQƳMLVLãWLNUǐMǐDSUDãRPDVEHW
MDX QXURGDQW=LJPDQWR YDOG\PR ODLNą LU







JDLNãþLR GHOVLPR DWPRVIHUD 3UDUDQGDQ-
þLR DU QHW LU SUDUDGXVLR VDYR KHJHPRQLMą
*OLQVNLR FKDUDNWHULVWLND KRPR IDFWLRVXV) 
ORJLãNDL YHGD Ƴ =DEHUH]LQVNLR QXåXG\Pą




NLWą7DL QH ãLDLS VDX LOJLDXVLDV SDVDNRML-
PDV/LHWXYRVNURQLNRVH -LV SULHåDVWLQJDL




=DEHUH]LQVNLR NLYLUþR IRUPą$SLH GLGƳMƳ




MH åXGLNDVXåNOLXGơ YDOGRYą8åNOLXGơ LU
SRQXV EHW Mǐ SULHãLãNXPDV DSOHLGLPDV) 
GDU QHEXYR WLN GLGåLRMR NXQLJDLNãþLR VX-
WHLNLDPDQHPDORQơWLNMDPLãY\NXVDWơMR
*OLQVNLR YDODQGD7DL åLQRPD OLHWXYLãNR
SRåLǌULR5DF]\ĔVNLRQXRUDãHHVPơ 





Nǐ YHUVLMD EUơåLD SUDUDGXVLR KHJHPRQLMą
$OHNVDQGUR IDYRULWR GHVSHUDFLMRV ƳY\NLǐ
VHNą/LHWXYRVSRQǐGDXJXPRVQHVXWDLNR-










YHUVLMąPDWRPH WLN5DF]\ĔVNLR QXRUDãH ,
OHQWHOơV RML SR]LFLMD =DEHUH]LQVNLR QX-
åXG\PDV ± QXåXG\PR PRW\YDV *OLQVNLR
GHVSHUDFLMD SDWHNXV Ƴ YDOGRYR QHPDORQĊ
ODLNDQWWDL=DEHUH]LQVNLRNDOWH±SURJRVQX-
åXG\WL VXUDGLPDV GLGåLDMDP NXQLJDLNãþLXL
LãY\NXVƳ/HQNLMą±QXåXG\PDV±*OLQVNLR
VXYRNLPDVNDGSDNơOơUDQNąSULHãYDOGRYą





5DQNRV SDNơOLPDV SULHã GLGƳMƳ NXQL-




+HOLQVNHL LWDTXH insimulata factio 
,RDQQH 6DEUHVLQVNHR 0DUVDOFR
0DJQLGXFDWXV/LWKXDQLDH DXFWRUH XW
IDPD HUDW LQ DSHUWXP SURGLMW KDQF
+HOLQVNHXVPROHVWLDPVXPPDPUDWXV
LQLXULDP 6DEUHVLQVNHR DSXG UHJHP
QHJRFLXP IHFLW 5H[ LQ UH GLI¿FLOL
FRQVLOLRFDSWRXWH[UHHUDWQRQSXWDEDW
IHVWLQDQGXPDWTXH LWD+HOLQVNHXV XW
LOOL XLVXP LQLXULD DIIHFWXV VXPPR
FRQDWX DSXG UHJHP XW GHFHUQHUHW
TXLG HD LQ FRQWUDXHUVLD LXVWXP HVVHW
SRVWXODXLW WDPTXDP LPSRUWXQLXV
UHP WHQWDXLW TXR SOXV LOOXG LQWHU
RSLEXV SROOHQWHV PDWXULXV DJHQGXP
FRJQRXLW +LQF  PHQVLV 0DUWLM
:ODGLVODXP+XQJDULDH%RKHPLDHTXH
UHJHP %XGDP SURSHUDXLW XEL GXP
VSH IUXVWUDWXV HVVHW SDUXP PRUDWXV
LQ /LWKXDQLDP DFFHSWXL WDPHQ D
UHJH OLWWHULV TXRPLQXV GLODWLR UHUXP
IDPDHDWTXHKRQRULVXRGHGHFXVHVVHW
IXWXUXPUHGLMW
&RQWUD /LWXDQL SURFHUHV 9LOQDH LX[WD &D]LPLUXP
IUDWUHP VHSHOLUH UHJHP >$OHNVDQGUą ±(*.] uolebant. 
1HFLQLXVWDPHLXVFRQVLOLLVXLFDXVDPKDEHUHXLGHEDQWXU
&XP HQLP DEHVVHW 6LJLVPXQGXV UHJLV GHIXQFWL IUDWHU
XHUHEDQWXUQHGXPLSVLIXQXVKRQRULVJUDWLD&UDFRXLDP
GHGXFHQWHV HXQW HW UHGHXQW LQWHUHD0LFKDHO*OLQVFLXV
homo factiosus et recenti victoria PDJLV etiam 
elatus/LWXDQLDHGRPLQDWXPDGLXXDQWLEXV5XVVLVVXLV
LQXDGHUHW'XPKDHF¿XQWHWSRPSDIXQHULVDSSDUHWXU
6LJLVPXQGXV GX[ FXP GH PRUWH IUDWULV LQ LWLQHUH




HWLDP GHODWLRQLEXV SURFHUXP /LWXDQRUXP GH *OLQVFLR
TXDVL SULQFLSDWXP DIIHFWDUHW $X[HUDW LSVH HWLDP WXQF
VXVSLFLRQHPRFFXUVXVXRHWFRPLWDWXLOORWDPQXPHURVR
1HF SOXUHV GXFHQWLV HTXLWLEXV 6LJLVPXQGXV VHFXP
KDEHEDWVHGQRQSRWHUDWFRPPRGHGHHWFXPGLJQLWDWH
FRQJUHVVXPHLXVGHFOLQDUH ,WDTXHDGXHQLHQWL ORQJLXVH
FXELFXOR REXLDP SURJUHVVXV FRPLWHU HW EHQLJQH HXP
DFFHSLW HW LQ FXELFXOXP VXXP GHGX[LW Ibi Glinscius 
QRQ LJQDUXV VXVSHFWXP VH HVVH SULQFLSL OXFXOHQWD
RUDWLRQH VHVH SXUJDXLW HW VWXGLXP REVHTXLXPTXH
suum ipsi detulit ac deleuisse omnem suspicionem 
H[DQLPRHLXVVLELXLVXVHVWFXPLOOHHLXLFLVVLPseu 
uere seu temporis causa omnia de se polliceretur. 
)UHTXHQWHVGHLQGHDVVXHUHFHWHULSURFHUHV
18
HVPLQLV SLOQRV OLHWXYLãNRVLRV YHUVLMRV
5DF]\ĔVNLR QXRUDãR VNLUWXPDV SULHãL-

















3. Wapowskio kronikos ir Tomickio 
DUFK\YRNORVW\PRVLWUDGLFLMD  
0LHFKRYLWD LU 'HFLMXV UDãơ GDU YDOGDQW
=LJPDQWXL 6HQDMDP 'HFLMXV EXYR JDQD
DUWLPDV NDUDOLDXV DSOLQNDL %LHOVNLR LU
.URPHULR NURQLNRV SDVLURGơ =LJPDQWXL
6HQDMDP MDX PLUXV 9HUWLQDQW *OLQVNLR
YHLNVPǐ PRW\YDFLMRV SRåLǌULX SDVWDUXR-
VLXV JDOLPD ODLN\WL SLUPǐMǐ VHNơMDLV Lã













VOXRNVQLǐ SRåLǌUƳ JDQD YDL]GåLDL DWVNOHL-
GåLD =LJPDQWR 6HQRMR QHPơJVWDPR36 ir 
GơO WRQHVXLQWHUHVXRWR ODEDL ƳWLNWLNDUDOLXL
%HUQDUGR :DSRZVNLR NURQLND âLV DXWR-
ULXVNDLSLUMRWDXWLHþLDLLãNHOLD=LJPDQWR
6HQRMRVXJHEơMLPąVXVLWYDUN\WLVXNHEOLDX-
VLRPLV VLWXDFLMRPLV DWVLUDQGDQW UHLNLDPX
ODLNX UHLNLDPLDXVLRMH YLHWRMH LU LPDQWLV
UHLNLDPLDXVLǐSULHPRQLǐNXULǐEHQHVYDU-
ELDXVLD ± OHQNǐ NDULXRPHQơV YHLNVPDL









NLXL LQNULPLQXRMDPǐ ƳWDULPǐ =LJPDQWDV
QHSDURGĊV ODLNąV ULPWDLV ,9 LU 9 OHQWHOLǐ
SDVWRULQWRMR ãULIWR WHNVWDV 7DþLDX.URPH-
ULRåRGåLǐSDVWRULQWDVLVNXUV\YDVGDUDQþLǐ
WRNƳQHSDURG\PąGYLSUDVPLãNą:DSRZV-
NLR WHNVWH QHUDQGDPH 1HSDPLUãNLPH NDG
DSWDULDPHQH=LJPDQWR6HQRMRR:DSRZV-
NLR NXULV SDVDNRMD DSLH Ƴå\PXMƳ YDGą LU
QDUVLDXVLąULWHUƳDWQHãXVƳQHSDSUDVWąVDYR






WHNVWR GDOLV7DL EXYR QXR$OHNVDQGUR ,,
36  -. 6]XMVNL%HUQDUG:DSRZVNL L MHJRNURQLND 
>6FULSWRUHV UHUXP SRORQLFDUXP 7RPXV ,, &RQWLQXHW
&KURQLFDUXP %HUQDUGL 9DSRYLL SDUWHP SRVWHULRUHP
±@ .URQLNL %HUQDUGD:DSRZVNLHJR ] 5DGR-
FKRQLHF NDQWRUD NDWHGU NUDNRZVNLHJR &]ĊĞü RVWDWQLD




ODLNǐEHVLWĊVLDQWLV NRQÀLNWDV LU MR QHSDãD-
OLQR*OLQVNLRQHULPRQXWLOG\PDV:DSRZV-
NLVãLąWąVąVXNRQFHQWUXRMDƳVDYRKHURMDXV














&DVLPLULEHDWL VDUFRSKDJXPKXPDUHWXUYHO HDSRWLVVLPXPUDFLRQHQHH[ ORQJLQTXDDF WDUGD
VHSXOWXUDQRYLSULQFLSLVHOHFWLRSURWUDKHUHWXUWXPXOWXVTXHLQWHUHDWHPSRULVDOLTXLVVXERULUHWXU
(WHUDWVXVSLFLRQHGX[0LFKDɺO*OLMQVNLMLQJHQWLVDQLPLYLUUHFHQWL7DUWDURUXPWXPHQVYLFWRULD






GXFHP HLXV YLUL DGYHQWXP LQ WDP QXPHURVR HTXLWDWX SULPR VXVSHFWXP KDEXLVVH SURSWHUHD
0LFKDɺOLYHQLHQWL ORQJLXVTXDPSDUHUDW H[FXELFXORTXRSHGLEXVREYLDPSURFHVVLW HW HXP
PXOWDDODFULWDWHH[FHSLWLQWURGXFWXPLQVHFUHFLXVFXELFXOXPPXOWLVSURPLVVLVRQHUDYLW0LFKDɺO
*OLMQVNLM LQVSHUDWD SULQFLSLV FRPLWDWH HW JUDWLD H[KLODUDWXV YLFLVVLP VHUYLWXWHP RPQHP




(QLPYHUR GX[ 0LFKDɺO *OLQVNL RE LQJHQWHV TXRV DOHEDW VSLULWXV HW HUDW RSLGLV HW FOLHQWHOLV
SRWHQVSHU-RDQQHP6DEU]HVLQVNLPDJQXP/LWXDQLDH0DUVFKDOFXPFULPLQHODHVDH0DMHVWDWLV
VXJLOODEDWXU SDODPTXH DIIHFWDWL SULQFLSDWXV UHXV DUJXHEDWXU (D DIIHFWXV LJQRPLQLD0LFKDɺO
FRUDP 6LJLVPXQGR UHJH REMHFWXP FULPHQ GLOXHUH FRQWUD DHPXOXP 6DEU]HVLQVNL FRQTXHUL
DF REWHVWDUL LQQRFHQWLDP VXDP SXUJDUH QRQ GHVWLWLW MXVWLWLDP FXP KRPLQH VLEL LQIHVWLVVLPR
DGPLQLVWUDUL HW HMXV FRKLEHUH SHWXODQWLDP VXSSOLFLWHU RUDYLW ! +DHF 6LJLVPXQGXV GXP
QHXWUXPRIIHQGHUHYXOWREDXGLUHUHPLQORQJXPWUDKHUHDG6HQDWXP/LWKXDQLFXPWDPPDJQL
PRPHQWLXWHUDWQHJRFLXPUHLFHUH0LFKDɺOL*OLQVNLTXL3ULQFLSLVLQVSHUDWDPLQGLJQDWLRQHP
multis indiciis se incurrisse FRJQRVFHEDWPRUD RPQLV ORQJLVVLPD YLGHEDWXUPHQWHPTXH HW




OơPơ XUơGǐ DWơPLPą40 WDL :DSRZVNLV
YDL]GåLDLDSLEHQGULQDƳVNDXGLQDQþLXVXODL-
N\PX 3RQǐ 7DU\ERV SRVơGåLǐ SULHãNDP-
baryje41 ,U WXRPHW GHVSHUDFLMD SDVWXPLD
*OLQVNƳƳOHJDOLXVRþLDQLHNRQHSDVLHNXV
MDX LUQHOHJDOLXVSDåHLGåLDQþLXV ORMDOXPą
=LJPDQWXL 6HQDMDP YHLNVPXV VODSWDL
WDULDPDVL VXGUDXJDLVNąGDU\WL)42âLRMH

















DG VHFUHWLXV SULQFLSLV FXELFXOXP SHU FRQWHPSWXPQRQ























SUDVLGơMR  P SDYDVDUƳ45 =LJPDQWDV
QHGHOVGDPDVLã.URNXYRVDWY\NRƳ9LOQLǐ
VXãDXNơ/LHWXYRVSDãDXNWLQĊNDULXRPHQĊ
YHQJLDQW\V PǌãLR PDVNYơQDL SDVLWUDXNơ
Lã 'LGåLRVLRV /LHWXYRV .XQLJDLNãWLMRV LU
NHSLQDQW YDVDURV NDUãþLDPV/LHWXYRV SD-
ãDXNWLQLDLEXYRSDOHLVWL467XRSDVLQDXGRMĊ
YơO ƳVLYHUåơPDVNYơQDL DSJXOơ0VWLVODXOƳ
LU .ULþHYą QHOHLVGDPL =LJPDQWXL JUƳåWL
Ƴ /HQNLMą LU SULYHUVGDPL SDNDUWRWLQDL VX-










VH SURULSXLW 9LOQDPTXH 0HWURSROLP YHQLHQV /LWXDQL-
FDP RPQHP PLOLWLDPDGDUPDFRQFLWDYLWHW%HUHVLQDÀX-









SHU WUHSLGRV QXQWLRV DOODWXP HVW %DVLOLXP PDJQXP
0RVFRUXP GXFHP FXPPDMRULEXV ORQJH FRSLLV UHGLLV-
VH0LVFLVVODYLDPTXHDWTXH&ULFLRYLXPFDVWHOODD6PR-
OHQVNR ELGXL LWLQHUH DG RULHQWHP VROHP VLWDV REVLGHUH
DWTXH RSSXJQDUH !$G HXP QXQWLXP6LJLVPXQGXV
UH[3RORQLFRREPLVVRLWLQHUHHDGHPHVWDWHLituanorum 
gentemUXUVXVDGDUPDFRPPRYLW³
48  7HQSDWSÄ/LWXDQLFDUXP FRSLDUXP GXFHV 
H[WHPSOR jussa IDFHVVXQWFXP RPQL H[HUFLWX%HUHVLQDP
HW LQGH1HEULXP DPQHV WUDLFLXQW -DPKDXG SURFXO DE
KRVWLXP FDVWULV DEHUDQW FXP LOOL SXJQDP GHWUHFWDQWHV
LPSHGLPHQWLVPXOWLVUHOLFWLVFDVWHOORUXPREVLGLRQHVR-
OXWD IXJLHQWLEXV VLPLOHV UHWUR DELHUXQW /LWXDQLFDUXP 
FRSLDUXP GXFHV FDVWHOOD sua liberasse FRQWHQWL HWLDP
FXPH[HXQWHDXWXPQRFXPEUXPDLQVWDEDWHWLSVLYHU-
sis signis GRPXP redierunt.³
21
$SLEǌGLQWD :DSRZVNLR WHNVWR LãWUDX-
ND ±QXRUQXRGXJQLDX LU VPXONLDX
Xå.URPHUƳDU%LHOVNƳDSWDULDƳY\NLXVQXR
=LJPDQWR,,YDOG\PRSUDGåLRVLNLP
PDVNYơQǐ DQWSXROLR SDEDLJRV %HMH SDWV
NURQLNLQLQNDVWDLUH]LXPXRMDNDLSSLUPǐMǐ
ãLRYDOGRYREXYLPRPHWǐUH]XOWDWą49. Re-









SUDGåLRMH SDEUơåLDPDV MRV RSHUDW\YXPDV
SDEDLJRMH JDOLPD QXPDQ\WL NULWLãNą NDUR
YHLNVPǐQXWUDXNLPRYHUWLQLPąQHDWVDN\-
WD ƳVLYHUåLPX ƳSULHãRåHPHVEHW MHL WDP
LU SULWDUWXPH WDL WơUD LQLFLDW\YRV VWRNRV
QXURG\PDV R QH SULHNDLãWDV GơO QHVXJH-
EơMLPR DU QHLãWLNLP\EơV 9LVR DSWDULDPR
WHNVWRSDJULQGLQLVYHLNơMDV\UD=LJPDQWDV
6HQDVLVEHW MR ODLPơMLPDL±/LHWXYRV ODL-





UH[HVWUHUXPSRWLWXVa Lituanis sunt JHVWD³
50  $FWD7RPLFLDQD3RVQDQLDWROLDX±$7
W  S  Ä6LF /LWKXDQLD HR DQQR YLFWUL[ LQFROX-
PLV D0RVFLV HW7DUWDULV VHUYDWD HVW³ P ƳY\NLǐ
SHUåYDOJD
51  7HQ SDW S  ÄPDQGDYHUDPXV «! WXP
TXRTXH RE HDP UHP H[HUFLWXL QRVWUR /LWKXDQLFR«³
$7  W  S  ÄH[HUFLWXP H[ VXEGLWLV 0J
GXFDWXVQRVWULFRDFWXPFXPFDPSLGXFWRUHFRQWUDHXQ-




H[SHGLYLPXV³ ± ÄFRPSDUDWR GRPHVWLFR H[HU-











DG 6PROHQVNR XEL GX[ 0RVFRUXP SUHVHQV LOODP RS-
SXJQDQGDP DGHUDW SURIHFWXV HVW HW LQ SURIHFWLRQH VXD
SULPDP0RVFRUXP DFLHP OHYL SUHOLR IXGLW$OLD YHUR
HRUXQGHPFXVWRGLD;,9PLOLXPSURSH2UVDPVHQWLHQV
H[HUFLWXPQRVWUXPFRQWUDVHWHQGHUHIXJHVHFRPPLVLW
SHU %RU\VWKHQHP «!0RVFXV «! H[HUFLWXP QRV-
WUXPIRUPLGDQVUHEXVGHVSHUDWLVUHWURFHVVLW³$7
W  S  ÄWRWXP H[HUFLWXP0J GXFDWXV /LWKXDQLH
FRQJUHJDWXPKDEHPXVHLGHPTXHPHUFHQDULXPPLOLWHP
DUHJQRFRQLXQ[LPXV«³










QRV SXGHW TXRG GQLV /LWKXDQLV DX[LOLD IUDWHUQD GDUH
SURPLVHULWLVHWHDGHPSUHVWDUHQRQSRWHULWLVTXDQGRTXL-
GHPDTXLEXVGDP IDFWLRVLV FRQVFULSWLR LQ WHUUD&UDFR-
YLHQVLLPSHGLWDHVW!+LQFLWDTXHHVWTXRGUHJQXP
KRGLH SHULFXOLV DEVTXH GHIHQVLRQH H[SRVLWXP HVW HW
GRPLQLV/LWKXDQLV QLKLO DX[LOLL WULEXHWXU TXDQWL DXWHP
LVWXGVLWH[LVWLPDQGXPWXD6HWDOLL MXGLFHQW!'D-
WXP9LOQH³PELUåHOLRGODLãNDV$7
W  S ± Ä4XXP LQ WDQWR GLVFULPLQH&UDFRYLHQVHV
SRSXOL6FKLGORYLFLXPSDODWLQXPDFYLFHJHUHQWHPUHJLV
QRQ DXGLUHQW FHWHUD QRELOLWDV DOLDUXP WHUUDUXP HRUXP
VHFXWD H[HPSOXP 5XVVLDP DF 3RGROLDP SRWLVVLPDP
UHJQLSDUWHP7DUWDULVYDVWDQGDPSURGLGLW!2PL-























QHSDODQNLDV MDP HPRFLMDV âLDV HPRFLMDV




JHEơMLPR LU YLVLãNR QHDWVSDUXPR0\NROR
55  7HQSDWSÄ,GYHURTXRG6WDVWXDVFULELW
GXFHP&RQVWDQWLQXPHVVHD7DUWDULVSURÀLJDWXPQRELV
DOLWHU FRQVWDW QDP XWFXQTXH DOLTXRV H[ VXLV DPLVHULW
YLFWRULDP WDPHQ REWLQXLW HW SUHGDP RPQHP DEHJLW³
P=LJPDQWR6HQRMRODLãNDV/HQNLMRVNDQFOHULXL
.6]\GáRZLHFNLXL
*OLQVNLR DVPHQV åDYHVLXL DNFHQWDL ,U YLV
GơOWRQHWLUMXRVHJDOLPDDWVHNWLWRNLǐSULH-
NDLãWǐ QHDWLWLQNDQþLXV OLHWXYLǐ YDOGåLRV
VWUXNWǌUǐDUNDULXRPHQơVYHLNVPXV<SDþ
WDLSDVDN\WLQDDSLHNDLNXULDV:DSRZVNLR








ƳJLMXVLX JXGǐ SUDVLVLHNơOLX WĊVơVL MDX QXR
$OHNVDQGUR ,, YDOG\PRPHWǐ R*OLQVNLR
YHLNVPǐPRW\YDFLMRV SR ãLR GLGåLRMR NX-




LNL VSDOLR SDEDLJRV  =LJPDQWXL 6HQD-
MDPLãY\NVWDQWƳ/HQNLMąWHQYDLQLNXRMDQ-
WLV NDUDOLXPL LU VXåLQDQW DSLH=DEHUH]LQV-
56  .URQLNLS;;,
9,,OHQWHOơ
6WDWXV QRVWHU LQ KRF GRPLQLR >/LHWXYRMH ± 
(. *@HVWQRQPLQXVGLI¿FLOLVHWLQTXLHWXVTXDP
IXHULW D SULQFLSLRTXDQWXP QRV SRVVXPXV cum 
hac JHQWH nostra QLPLXP MDP DWWULWD DF IHVVD
YLFLVVLP QRV LQVWUXLPXV FXUDPXVTXH QH TXRG
KRVWLXP QRVWURUXP GHVLGHULXP HIIHFWXP FDSLDW
HW SUHVHUWLP XW DUFL QRVWUH 9LWHSVNR VXSSHWLDV
IHUDPXV!$GPRYHUDWHWLDPPDJLVWHU3UXVVLH
H[HUFLWXP VXXP DG ¿QHV 6DPRJLWLH VHG FXP
VHQVLW LOOLF SUHVLGLD QRVWUD HVVH FRQWLQXLW VH HW
FRQWLQHW KXFXVTXH LQ TXLHWH !+RVWLV QRVWHU
0RVFXV GLVFHVVLW DE REVLGLRQH DUFLV 9LWHSVNR
DSXG TXDP WULGXR GXQWD[DW MDFXLW HW QLKLO DG
SUHVHQV DOLXG DJLW 0DJLVWHU 3UXVVLH HWLDP D
¿QLEXV6DPRJLWLHGLVFHVVLWUHLQIHFWD=LJPDQWDV
Senasis). 
9HUVDPXU KLF LQ PDJQLV GLI¿FXOWDWLEXV HW
SHULFXOLV KRVWHV HQLP REVHGHUXQW DUFHP
9LWHSVNRFXLYDOGHWLPHPXVWXPTXLDSDUYR
FRPPHDWX HW PRGLFLV FRSLLV PLOLWDULEXV
HVW SURYLVD WXPTXLD H[HUFLWXV QRQGXPHVW
SDUDWXV TXL LOOH WHPSHVWLYH VXSSHWLDV IHUDW
GDW WDPHQ RSHUDP 0WDV UHJLD XW TXDP
SULPXPLOOLVXFFXUUDWXU9HUXPRPQLDVXQWHL
GLI¿FLOOLPDcum JHQWH ista LithuanicaTXL
QHTXH DX[LOLL QHTXH FRQVLOLL DOLHQL SDWLHQV
HVWVXLDXWHPSHQLWXVH[SHUVFXMXVWHWHUULPD
DYDULWLD HW UDSDFLWDV QHF UHPLVVLRU LQ KLV
GLVFULPLQLEXVTXDP LQSDFHHVVHFRQVXHYLW







SDVWDQJRV SDQHLJWL VDYR WLNUą DU WDULDPą
VLHNƳ XåJUREWL YDOGåLą EXYR =LJPDQWR ,,
XåJODLVW\WL Lã SDåLǌURV NRPSURPLVLQLX R
IDNWLãNDL EǌGLQJX MRJDLODLWLãNX GHOVLPX
$QWUXRMX WDUSVQLX ãLDP GHOVLPXL QHSD-
WHQNLQDQW DELHMǐ SXVLǐ SRQDL SLUPLDX-
VLD -RQDV =DEHUH]LQVNLV VLHNơ SDVPHUNWL
*OLQVNƳ R SDVWDUDVLV SUDUDGĊV YLOWƳ LãVL-
WHLVLQWL ơPơ LHãNRWLSDUDPRVXå/LHWXYRV
ULEǐ SLUPLDXVLD SDå\PơWLQDV GLQDVWLMRV
VHQMRUDV9ODGLVORYDV-RJDLODLWLV7UHþLDVLV
WDUSVQLV ± DWYLUDV*OLQVNLRPDLãWDV QXOơ-
PĊVVąPRNVOLQLQNLãNąMą MRFKDUDNWHULVWLNą
YLVDP NRQÀLNWR SR$OHNVDQGUR ,,PLUWLHV
ODLNRWDUSLXL
:DSRZVNLR NURQLND LU ;9, D NHWYLU-
WRMR GHãLPWPHþLR YLGXU\MH VXWYDUNLXVLR
3 7RPLFNLR DUFK\Yą 6WDQLVáDZR *yUVNLR
ƳY\NLǐ SHUåYDOJD DLãNLDL SDå\PL /LHWXYą
VơNPLQJDL DWUơPXV PDVNYơQǐ ƳVLYHUåLPą
P577DLVHQHVQLǐXå.URPHUƳLUQH-
DWVSLQGLQþLǐ =LJPDQWR 6HQRMR SRåLǌULR Ƴ
/LHWXYąLUOLHWXYLXVDUPDåDLMƳDWVSLQGLQ-
þLǐãDOWLQLǐUHOLDFLMD3ULHãSDO\JLQDQWãLą





WDLNR DMDP R 'HFLMXV DMDP YHLNVPǐ
PRW\YDFLMRV WDUSVQLXL$ELHP DWYHMDLV WDL
EǌGLQJL VXRULHQWDYLPDL .URPHULR NURQL-
NRV DQWLSDWLMD EXYR SLNWLQDPDVL /LHWXYRV
SHLPH58R'HFLMXVEXYRDUWLPDV=LJPDQ-
WXL 6HQDMDP MR VHNUHWRULXV LU SDWDUơMDV
57  äULUQXRU
58  'XQGXOLV%0LQYHLNS




âLǐ SULHãSULHãǐ QHUHLNơWǐ SDPLUãWL O\-
JLQDQW WDUSXVDY\MHPLQơWDV:DSRZVNLR LU







MRQLǐ DELHMǐ WHNVWǐ U\ãLDL WLNVOLRV GDWRV
*yUVNLRLUMǐQHEXYLPDV:DSRZVNLRWHNV-



























UHYHUVXV !0RVFXV DE LQYDVLRQH7DUWDULFD VHFXUXV
H[HUFLWXP VXXP LWHUXP LQPHQVH1RYHPEUH LQ/LWKX-
DQLDP LPPLVLW DUFHVTXH.U]\F]RZ HW0ĞFLVODZ REVL-




DSUDã\WL *OLQVNLR YHLNVPǐ PRW\YDFLMRV
ąMƳ WDUSVQƳ61 2 *yUVNLV VPXONLDL DSWD-
ULDGDUWLNSLUPRMRWDUSVQLRPRW\YDFLMąSR 
P SDYDVDULR±YDVDURV LU UXGHQV ND-
ULQLǐ NDPSDQLMǐ DSUDã\PR WROLDX SDå\-
PơMĊV NDG *OLQVNLR LVWRULMą UHLNLD DSUD-
ã\WL QXR MRV SUDGåLRV62 -L GơVWRPD NDLS 
PƳY\NLǐQXVDN\PRWĊVLQ\V63. 
âLDPH WĊVLQ\MH GDU LNL RMR *OLQVNLR
YHLNVPǐPRW\YDFLMRVWDUSVQLRUDQGDPHQH
MR ƳWDULQơMLPRR MDXQHDEHMRWLQRYDOGåLRV
VLHNLPR DNFHQWą MƳ GDU SDDãWULQXV NRQIH-
VLQH SULHãSULHãD WDUS VWDþLDWLNLX WRNV MLV
GDU QHEXYR YDL]GXRMDPR $OHNVDQGUR ,,
favorito64 LUNDWDOLNǐ OLHWXYLǐSRQǐ65$S-
WDULDQWąMƳYHLNVPǐPRW\YDFLMRVWDUSVQƳ
þLD QHGYLSUDVPLãNDL SDVDNRPD NDG VNX-
EXV =LJPDQWR 6HQRMR DWY\NLPDV Ƴ /LHWX-
Yą VXåOXJGơ *OLQVNLR NHWLQLPXV XåJUREWL
VRVWą LU SULYHUWơ MƳ SUDOHQNLDQW NLWXV SR-
QXV WDUơMXV SDVLWLNWL LU SDVYHLNLQWL -RJDL-
ODLWƳ66 âLXR SDVYHLNLQLPX SUDGơWDV RMR





64  7HQ SDW ÄHUDW0LFKDHO *OLQVNL 5XWKHQLH VHX
*UHFH¿GHL³
65  7HQ SDW S ± Ä,QGH YHQLHQV$OH[DQGUR
UHJH3RORQLHHW0JFL/LWKXDQLHVHDSSOLFDYLW!SRV-
VHVVLRQHV SUHIHFWXUDV DF GLYLWLDVPXOWDV TXHVLHUDW TXH
















YDOGRYą YHUWLQD NDLS SUDåǌWLQJRV OLNLPR
OHPWLHV GLNWXRMDPRV GHVSHUDFLMRV ± EOR-
JLDXVLRSDWDUơMR±SDGDULQƳLãVNLUWLQXRUR-
GRVåRGåLDL67$QRW*yUVNLRSULLPGDPDV
SHUEơJơOƳ%D]LOLXV ,,, WLNơMRVL MRSDGHGD-
PDV XåYDOG\WL YLVą /LHWXYą68. Tolesnius 
ƳY\NLXV *yUVNLV DSUDãR MDX  P SD
ragrafe69*OLQVNLRLU%D]LOLDXVVXVLWDULPą
MLVGDWXRMDPSDEDLJDåUQXRU
âLWDLS LU *yUVNLR LU :DSRZVNLR åU  
± QXRU WHNVWH QHSDLVDQW VNLUWLQJR




YLHQD*OLQVNLR QRUą XåJUREWL VRVWą VX DW-





67  7HQSDWÄ(MXVPRUH0LFKDHOLPSDWLHQViraque 
pessimo consultore IHUYHQV fatis eum ad interitum 
trahentibusPLVLW FXLPXOWXP¿GHEDW QXQFLXP FXP
OLWHULV DFPDQGDWLV DG %DVLOLXP0RVFRYLH GXFHP GH-
QXQFLDQVHLVLVHFXUDPVLELDGVHYHQLHQGLSRWHVWDWHP
IDFHUHW HDPTXH UHP IRUH VLEL DSXG LOOXP KRQRUL DF
OLEHUWDWL DF MXUHMXUDQGR FRQ¿UPDYHULW YHOOH VH FXP
FRQVDQJYLQHLV VXLV HW FXP DUFLEXV TXDV LQPDQX VXD




YHUVDP/LWKXDQLDPRFFXSDUH VH SRVVH FUHGLGLW ,WDTXH
TXH0LFKDHOYROHEDW GDWLV OLWHULV MXUDPHQWRRPQLD VH
SUHVWLWXUXPREOLJDYLW3UDFWLFHYHURisteVXE¿QHPDQQL
0'9,,HW LQLWLRDQQL0'9,,,FRQ¿HEDQWRFXOWHVXE
DEVHQWLD UHJLV D 0QR GXFDWX /LWKXDQLH TXL LQ UHJQR





















QơMLPDV OHLGåLD PDQ\WL NDG SDVWDUDMDPH
UXVǐSDYDVDULRLUUXGHQVSXROLPDLVXWUDXNWL





MDQW VX  P SDYDVDULR ƳY\NLDLV MR LU
*yUVNLR WHNVWH åU  LU  QXRU WHQND







Pǐ PRW\YDFLMRV DMDPH WDUSVQ\MH GDOLV 
LãHLWLHVLHãNRMLPą3RQǐ7DU\ERVNDOWLQL-
PǐIRQHGHVSHUDFLMRVQXOHPWąJLQNOXR-






«Ɍɨɝɨɠɟ ɥɟɬɚ ɚɜɝɭɫɬɚ ɩɪɟɫɬɚɜɢɫɹ ɡɹɬɶ ɜɟɥɢ-
ɤɨɝɨɤɧɹɡɹɤɨɪɨɥɶɉɨɥɶɫɤiɣɢɜɟɥɢɤiɣɤɧɹɡɶɅɢɬɨɜ-
ɫɤiɣȺɥɟɤɫɚɧɞɪɴȺɧɞɪɟɟɜɢɱɶ...! Ɍɨɝɨɠɟɦɟɫɹɰɚ 
 ɫɟɧɬɹɛɪɹ ɩɨɫɥɚɥɴ ɤɧɹɡɶ ɜɟɥɢɤi ȼɚɫɢɥɟɣ ɂɜɚɧɨ-
ɜɢɱɶɜɫɟɚɊɭɫɢɜɨɟɜɨɞɴɫɜɨɢɯɴɤɧɹɡɹȼɚɫɢɥiɚȾɚɧɢ-
ɥɨɜɢɱɚɏɨɥɦɫɤɨɝɨɞɚəɤɨɜɚɁɚɯɚɪɶɢɱɚɤɴɆɫɬɢɫɥɚɜ-
ɥɸɅɢɬɨɜɫɤiɟɡɟɦɥɢɜɴɟɜɚɬɢª.   
71  3OJ±QXRU




WLHN :DSRZVNLV73 ãƳ DWYLUR VPXUWR DNWą
sieja su DWNULWLPX SHUHLQDQW %D]LOLDXV ,,,
SXVơQ DEX OHQNǐ NURQLNLQLQNDL SDYDUWRMD
WąSDWƳåRGƳRMHLULRMHQXRURGRVHMLV
LUJLSDå\PLPDVNXUV\YX
'DU NODVLNLQơMH ORW\Qǐ NDOERMH GH¿FH-




WXWR ORW\QLãNRVLRV UHGDNFLMRV VWUDLSVQLXR-
VH åRGåLR GH¿FHUH LU MR YHGLQLǐ QHUDQGD-
PH75$SLHGLGHQ\EơVƳåHLGLPąXåVLPHQD-
PD 6WDWXWR JXGLãNRVLRV UHGDNFLMRV , LU 
,VWUDLSVQLǐSDYDGLQLPXRVH766WUDLSVQLV





EUXDULL LQFXULDHMXV VXERSSLGR*URGQRQRFWX LQYDVLW






74  3OJ ± & ,XOL &DHVDULV %HOOL *DOOLFL OLEUL 9,,
FXP$+LUWLL OLEUR RFWDYR LQ XVXP VFKRODUXP VHFXQ-
GXP 'LQWHUXP FXUDYLW 0 5DþNDXVNDV &DXQD 
S  Ä%HOORYDFRV ! LPSXOVRV DE VXLV SULQFLSLEXV
!HWDE+DHGXLVGHIHFLVVH³ÄPXOWL&DHVDUHPDG
LG EHOOXP LQFLWDEDQW LQLXULD UHWHQWRUXP HTXLWXP 5R-
PDQRUXPUHEHOOLDIDFWDSRVWGHGLWLRQHPGHIHFWLRGDWLV
REVLGLEXV³ ÄHDUXPRPQLXPFLYLWDWXPTXDHGHIH-











.D]LPLHUR77 NDUWRMDPDV  P $OHN-
VDQGUR ,, LUP=LJPDQWR ,,SULYLOH-
gijose78 6WDWXWH ãLą WLN QXVLNDOWXVLRMR DW-
VDNRP\EĊDSLEUơåLD,VWUDLSVQLV79WDþLDX
GLGHQ\EơVƳåHLGLPDVþLDQHPLQLPDVRSHU-
NHOLDPDV Ƴ , VWUDLSVQƳ QXVDNDQWƳ JDUEơV
DWơPLPąXåSDEơJLPąSDVNLWąYDOGRYą80
LUƳ,±JDUDQWXRMDQWƳQHEDXGLPąEHWHLV-
PR81 DWLWLQNDPXRVH SULYLOHJLMǐ VWUDLSV-
QLXRVH WDLSDVDNRPDQXR=LJPDQWR ,EHW


















TXRG SUR FULPLQH FXLXVSLDP QXOOXV DOLXV QLVL LV TXL
SHFFDXLWHWGHOLTXLWVHPSHUWDPHQLXULVFDWKROLFLRUGLQH
REVHUYDWRFRQXLFWXV LXGLFLDOLWHUHWVHQWHQWLDWXVSXQLD-












81  är. 76 nuor. (VWUDLSVQLR SDYDGLQLPDV). 
82  Ʌɸɛɚɜɫɤɢɣ MɈɱɟɪɤS 
83  PLStdS. 67.





OLRMH JXGLãNRMH LU NLHN JDOLPD VSUĊVWL Lã







WHNVWDLV88 7DþLDX QHSDPLUãWLQD NDG WRNV 
, 6WDWXWR WHNVWDV NRNƳ SDåƳVWDPH Lã =D
PR\VNLǐ QXRUDãR89 VXVLNORVWơ WLN SUDSOơ-
WXVDQNVWHVQĊSWDWXWRUHGDNFLMąNXULąJDOL-
PDDWVHNWLLã9,,,,;;,,LU;,,,VN\ULǐ90. 
, VN\ULDXVSRå\PLDL URGRNDG MLVQRUV LU






UXRåWX =DPR\VNLǐ QXRUDãR ,; VN\ULDXV
84  7HQ SDW S  Ä$QLPDGXHUVLRQHP SUHFHGHUH




86  7HQ SDW S  Ä5XEULFD SULPD 'H KLMV TXH
SULQFLSLSURSLXVDFFHGHUHYLGHQWXU³





PRLVNLǐ UDQNUDãþLR VWUXNWǌUD WROLDX ±/6±=5  /LH-
WXYRV 765 DXNãWǐMǐ PRN\NOǐ PRNVOR GDUEDL ,VWRULMD
9LOQLXVWVąVS±
90  *XGDYLþLXV ($QNVWHVQLRML 3LUPRMR /LHWXYRV
VWDWXWRUHGDNFLMDWROLDX±/6$5/LHWXYRVLVWRULMRV
VWXGLMRVWS±
91  /6±=5S 21. 
92  7HQSDWS±
27
grD¿ND OHLGåLD XåþLXRSWL VWUDLSVQLǐ SDYD-
GLQLPǐ WHNVWH LU UHJLVWUH VXUDã\PRSURFH-
VR SUDGåLą 1U  SDNDUWRWDV LU DMDP
VWUDLSVQLXL R LRMR VWUDLSVQLR SDVWUDLSD
SUDVLGHGDQWL åRGåLDLV ©Ⱥ ɬɨɬ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɩɭɳɭ ɫɜɨɸ ɦɚɟɬɶ ɚ ɱɭɠɢɟ ɛɨɪɬɢª DW-
VNLUWD LU LãSOơVWLQơMH UHGDNFLMRMH SDGDU\WD
DWVNLUXVWUDLSVQLX933DQDãLǐDWYHMǐUDVLPH
LUNLWXRVHVN\ULXRVHEHWþLDVXVLNDXSơDLEơ
WRNLǐ QHWLNVOLǐ QXPHUDYLPǐ LU ƳYDUGLMLPǐ
SHUơMXVLǐ QHW Ƴ NLWDV UHGDNFLMDV94 7RNLR
ÄãRNLQơMLPR³ QHUDQGDPH MDX QXR SDWLHV 
,; VN\ULDXV RMR VWUDLSVQLR WDL URGR
WDLV\NOLQJHVQLR VHNRV VWUDLSVQLR WHNV-
WDV ± VWUDLSVQLR SDYDGLQLPDV ± UHJLVWUDV




93  /D]XWND63LUPDVLV Lietuvos VWDWXWDVP





SDYDGLQLPDL EXYR SDUDã\WL GDU YơOLDX Mǐ
QơUD)LUOHMǐQXRUDãRWHNVWHLUUHJLVWUH97,ã
WRJDOLPDVSUĊVWLNDG=DPR\VNLǐQXRUDãR
UHJLVWUDL EXYR QXUDã\WL MDX Lã MXRV WXULQþLR
ǐ JDOEǌW DWVNLUR ǐ SURWRJUDIR ǐ
DWVLUDGXVLR ǐ GDU QHƳUDãLXV SDVNXWLQLǐ
VWUDLSVQLǐ-XRODELDXWRNVHLOLãNXPDVWLNơ-
WLQDVORW\QLãNRMRMHUHGDNFLMRMHNXULNDUWRMR
QH WLNEDLJWąSWDWXWR WHNVWą EHW LU NLWDV MR
SDJULQGX VXGDU\WR Ä6XPPD UHUXP³ ULQNL-
nio98VXGDU\WDVGDOLV,UYLVGơOWRQHWLUþLD
LãOLHND UHJLVWUǐVWUDLSVQLǐ SDYDGLQLPǐ SLU-
PRVLRVNǌU\ELãNDLVXOLWHUDWǌULQWRWHNVWR99) 
LU DQWURVLRV EXLWLãNRV VDQWUDXNRV SXVơV
NXULRV EUDQGXROƳ VXGDUR 9,,, ,; ;,, LU 
;,,, VN\ULDL NRQWUDVWDV100 6DYDLPH VX-
SUDQWDPD NRQWUDVWDV PDW\WL LU O\JLQDQW




99  ýLD DWVNLUD NDOEDGơO YơOLDX ƳUDã\WR , VN\ULDXV
registro.
100  ȽɭɞɚɜɢɱɸɫɗɈɧɟɤɨɬɨɪɵɯɨɲɢɛɤɚɯɜ ɫɩɢ-
ɫɤɚɯI ɅɢɬɨɜɫɤɨɝɨɋɬɚɬɭɬɚɁɚɦɟɬɤɢɨɛɚɪɯɟɬɢɩɟɥɚ-
ɬɢɧɫɤɨɣɪɟɞɚɤɰɢɢ ɉɟɪɜɵɣɅɢɬɨɜɫɤɢɣɫɬɚɬɭɬ
















L. I.2 1HPR H[ VLPSOLFL GHODFLRQH SXQLHQGXV
QLVL LXULGLFH FRQXLFWXV (W LQVLPXODWRU LQ
SUREDFLRQHGH¿FLHQVSHQHWDOLRQLVVXELDFHW
$QLPDGXHUVLRQHP SUHFHGHUH GHEHW























XåWDW þLD DWVLUDGRDWNULWLPDV QXR YDOGRYR
GHIHFWLR D SULQFLSH %HMH JUDPDWLãNDL
gretintina su GHIHFWXV SUDVPơV SRåLǌULX
GHIHFWLRYHVWLQD Lã  IDFWLR LU NDOEDQW DSLH
*OLQVNƳ NDLS WLN UHLNLD DWNUHLSWL GơPHVƳ Ƴ









, /LHWXYRV 6WDWXWH DSWLQNDPH NDL NX-






$NLYDL]GX NDG ORW\QLãNRMRMH UHGDNFL-
MRMHQHJUąåLQWDGLGåLRMRNXQLJDLNãþLRSUL-
YLOHJLMDRWLHVLRJYHUVWDVJXGLãNDVWHNVWDV
7DLJL WXULPH GYLHMǐ YHUWLPǐ VHNą FDSLWLV







GH FROOR. &DSLWLV GHPLQXWLR ± NODVLNLQơ-
MH URPơQǐ WHLVơMH UHLãNơ åPRJDXV NDLS
WHLVLQLR VXEMHNWR WHLVLǐ SDQDLNLQLPą DU
VXPDåLQLPą106 7DL SDGDU\GDYR LU PLU-
WLHV EDXVPơ%DUEDUǐ WHLV\QDL WRNLX DWYH-
MX NDOED DSLH SUDUDQGDPą J\Y\EĊ JDO-
YRV EDXVPĊ DU PLUWƳ107 1HNDOEDQW DSLH
ÄNYDOL¿NXRWDV³EDXVPHV6DNVǐYHLGURGLV
þLD QXURGR JDOYRV QXNLUWLPą108 I statuto 
,VWUDLSVQ\MHãLXRDWYHMXUDãRPDWLHNDSLH
JDOYą (ɝɨɥɨɜɚ WLHN DSLH JHUNOĊ (ɝɨɪɥɨ). 
3DVWDUDVLVSDVDN\PDV\UDQHNDVNLWDNDLS
WR PHWR Lã YRNLHþLǐ SHULPWDV OHQNLãNDV
VWHUHRWLSDV EHMH QHSULJLMĊV ãQHNDPRMR-
MH OLHWXYLǐNDOERMH ,6WDWXWHYDUWRMDPD LU








.RQNUHWLQDPD VLDXUDL NDOEDPD WLN DSLH
SDEơJXVLǐMǐSDVSULHãXV WXUWą112/RW\QLã-
NRVLRV UHGDNFLMRV VWUDLSVQLR , SDYDGL-
QLPDV WHNVWH DSVNULWDL QHXåVLPHQD DSLH
106  ɉɨɤɪɨɜɫɤɢɣɂ Ⱥɂɫɬɨɪɢɹ ɪɢɦɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ
Ɋɢɝɚ1924F304–310
107  Ⱦɚɧɢɥɨɜɚ Ƚ Ɇ Ⱥɥɚɦɚɧɫɤɨɟ ɢ ɛɚɜɚɪɫɤɨɟ






















/LHWXYRV6WDWXWR , VWUDLSVQLR LUNLWǐ
SUDGLQLǐ VWUDLSVQLǐ SDJULQGX WDSR 3RQǐ
7DU\ERVPQXRVWDWDVDSWDUĊVYDOV-






/LHWXYRV NURQLNǐ 5DF]\ĔVNLR QXRUDãR
ÄGLVWDQFLQơ³ YHUVLMD QXURGR *OLQVNƳ ÄXå-
NDELQXVNDUDOLǐSDPDþLXVNDGQHWXULWDP
MơJǐSDEơJXVƳ0DVNYąLUDWLGDvus jai daug 
113  äU9,,,OHQW/,
114  äUWHQSDW
115  Plg. VIII lent.
116  Ʌɸɛɚɜɫɤɢɣ Ɇ Ʌɢɬɨɜɫɤɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɟɣɦ
Ɇɨɫɤɜɚ  WROLDX ± Ʌ Ɋ ɫɟɣɦ F  Ɋɭɫɫɤɚɹ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ  
ɬɅɢɬɨɜɫɤɚɹɦɟɬɪɢɤɚɬF±©Ɉɢɦɟɧɶɟ
ɡɪɚɞɟɰɤɨɟª
SLOLǐ³117 *DOLPD þLD PDW\WL LU LãGDY\VWĊ
SDEơJDQW EHW NDUDOLDXV XåNDELQLPDV sie-
MDPDVQHVXMDRVX=DEHUH]LQVNLRQXåXG\-
PX .LWLQXRUDãDLLãHVPơVNDUWRMDWąSDþLą






JLPR Ƴ 0DVNYą ± LãGDY\VWH ɡɪɚɠɟɧɶɟ
NDLS LãHLWǐ Lã /LHWXYRV 6WDWXWR , VN\ULDXV
SUDGLQLǐ VWUDLSVQLǐ VFKHPRV 1HSDPLUã-
WLQD NDG WDL MDX QH YLHQą GHãLPWPHWƳ JD-
OLRMDQþLǐ WHLVLQLǐ QRUPǐ VFKHPD EHW ML
VXVLNORVWơ NDLS WLN *OLQVNLR E\ORV VXåD-
GLQWRV ƳVWDW\Pǐ OHLG\ERV LU ãLRV OHLG\ERV
SDYHLNWRVWHLVPRE\OǐSUDNWLNRVSDJULQGX
,ãGDY\VWơ þLD \UDGLGHQ\EơV ƳåHLGLPRQX-
VLNDOWLPR VXGơWLV EHW WDLS WUDNWXRMDPRMH
LãGDY\VWơMH QơUD LãDQNVWLQLR VąPRNVOR VX
YDOVW\EơV SULHãDLV QXVLNDOWLPR VXGơWLHV
7RNLDVFKHPDEXYRXå¿NVXRWD ,/LHWXYRV
6WDWXWH NXULR JDOXWLQLDP VXUHGDJDYLPXL








,WHP VL TXLV REORTXHQGR DFFXVDXHULW TXHPSLDP DG LQIDPLDP DXW FDSLWLV
GLPLQXWLRQHP QHF SUREDXHULW SXQLHWXU SRHQD WDOLRQLV DFVL VH LQVFULSVLVVHW DG
HDQGHP
 Gud. red. ɂ ɬɷɠ ɤɨɥɢ ɛɵ ɯɬɨ ɨɛɦɨɜɥɹɸɱɢ ɤɨɝɨɤɨɥɶɜɟ ɜɢɧɢɥ ɤɭ ɫɨɪɨɦɨɬɟ ɚɛɨ ɤɭ
ɫɬɪɚɱɟɧɶɸ ɝɨɥɨɜɵ ɚɲɥɨ ɛɵ ɨ ɝɨɪɥɨ ɚɛɨ ɨ ɢɦɟɧɶɟ ɚɛɨ ɨ ɤɨɬɨɪɨɟɤɨɥɶɜɟ
ɤɚɪɚɧɶɟɬɨɝɞɵɬɨɬɯɬɨɧɚɤɨɝɨɩɨɦɨɜɢɬɶɚɧɟɞɨɜɟɞɟɬɶɬɵɦɤɚɪɚɧɶɟɦɦɚɟɬɶ
ɫɚɦɤɚɪɚɧɛɵɬɢ




*OLQVNƳ Lã DQNVWR VXVLPRNLXV VX%D]L-
OLXPLNDOWLQD6*yUVNLV119ãƳVXVLPRN\Pą
GDWXRGDPDV P SDEDLJD120 3ULVLNơ-
OLPRPHWUDãWLV*OLQVNLRLãGDY\VWĊVLHMDVX







QRPDV LU DU DSVNULWDL QXPDQRPDV3ULVL-
NơOLPR PHWUDãW\MH SDVDN\WL \UD VXQNLDX
*yUVNLVNDOEDDSLHVODSWDLSDVLǐVWąƳ0DV-
NYąSDWLNơWLQƳVX*OLQVNLRUDãWDLVNXULXRVH
EXYR SULVLHNLDPD WDSWL GLGåLRMR0DVNYRV
NXQLJDLNãþLRYDOGLQLX1235XVǐPHWUDãW\MH









WDUSVQLX125 VSDUþLDL NHLWơVL MR SDWLHV SROL-
WLQơV ¿JǌURV UHLNãPơ LU VYRULV 9LHQRNLH




ɠɟ ɡɢɦɵ ɨɬɴ࣎ɯɚ ɨɬɴ ɤɨɪɨɥɹ ɨɬɴɀɢɞɢɦɨɧɬɚ ɤɧɹɡɶ
















SDWLNơWLQƳ%D]LOLXV ,,, WLNơMRVL SHUEơJơOLR
SDGHGDPDVXåLPWLYLVą'LGåLąMą/LHWXYRV
.XQLJDLNãWLMą LU VXGDUơ NDLS SDJHLGDYR





















GåLRVLRV /LHWXYRV .XQLJDLNãWLMRV GDOƳ VX
















LU   QXRURGǐYDOGLQ\VWĊ%D]LOLXL





:DSRZVNLV SDå\PL *OLQVNLR VXVLWDULPą




natyvos130 7DþLDX DEHMRQLǐ QHNHOLD WDL
NDGEHWNXULRVDOWHUQDW\YRVDWYHMXYDVDULR
RVLRV YHLNVPDPV *OLQVNLV DSVLVSUHQ-









132  $7 WS±Ä%DVLOLXV0DJQXV UHLEHQH
JHUHQGDHQDFWXVRFFDVLRQHPH[HUFLWXPVH[DJLQWDPLO-
OLXPHTXLWXPFRPSDUDW!'HWDPYDOLGR0RVFRYL-
WDUXPH[HUFLWX0LFKDɺO*OLQVNL SRVWHDTXDP IDFWXV HVW
FHUWLRUMDPQRQRFFXOWHXWDQWHDLQ6LJLVPXQGXPUHJHP




5XVǐ NDULXRPHQơV YHLNVPǐ SUDGåLą 3UL-
VLNơOLPR PHWUDãWLV QXURGR  P SD-
YDVDUƳ133 9DGǐ 'DQLHOLDXV âþHQLRV9D-
VLOMHYLþLDXV LU -RNǌER =DFKDUMHYLþLDXV
YDUGXV þLDPLQL WLHN UXVǐPHWUDãWLQLQNDV
WLHN:DSRZVNLV1343DVWDURMRNURQLNDNDLS
WHNRƳVLWLNLQWLGDXJNXUVLHMDVLVX*yUVNLR
NRPHQWDUDLV WDþLDX NDL NXULXRV WUHþLRMR
PRW\YDFLMRVWDUSVQLRSUDGåLRVWHNVWXVUHL-
NơWǐDWVNLUDLSDO\JLQWL135.  136
*yUVNLV þLD UDãR ODEDL DSLEHQGULQWDL






SDYDGLQWL NDULXRPHQH 0\NROą SDODLNơ MR
EUROLV SDWV 0\NRODV SDVLVNHOEơ GLGåLXRMX
NXQLJDLNãþLX LU LãVLXQWLQơMR Ƴ YLVDV SXVHV
133  365/ W±©Ɍɨɟɠɟɜɟɫɧɵɤɧɹɡɶɜɟɥɢɤɢɣ
ɩɨɫɥɚɥɴɛɨɹɪɢɧɚɢɜɨɟɜɨɞɭɫɜɨɟɝɨəɤɨɜɚɁɚɯɚɪiɢɱɚ








WRJUDIR VXWUDXNWR GHI>HFW@LRQH>P@ QHWHLVLQJDL LãVNOHLV-









PDJQLWXGLQH VSH HWLDP YLFWRULH DG
KHF FRSLD SUHGH GRPLQDQGL GHQLTXH
GXOFHGLQHDGMXQJHUHVLELDGQL[XVHVW
4XRLQIDQGRIDFLQRUHSDWUDWR>QXåXGåLXV=DEHUH]LQVNƳ
– ( *@ FRPSDUDWR H[ VXLV FOLHQWHOLV HW FRQMXUDWLV
MXVWRVDWLVH[HUFLWXFXMXVSDUVORQJHPD[LPD5R[DQLFL
JHQHULVKRPLQXPHUDW%DVLOLRGXFHIUDWUHSURYLULEXV
MXYDQWH 9LOQDP 0HWURSROLP HW DOLDV UHJLDV XUEHV
HW DUFHV SHU QXQFLRV HW OLWHUDV DG GHIHQVLRQHP136 





PL NDG*OLQVNLR SDMơJǐ SDJULQGą VXGDUơ
JXGDL&KURQRORJLãNDLWDLJDOLPDDSLEUơåWL
QHDEHMRWLQDL YDVDULR PơQHVLX 7ROLDX MDX
ơMRSDYDVDULVNDLUHLNLDNDOEơWLLUDSLH5X-








NLHN 5XVLMRV ƳVLMXQJLPR PRPHQWX SDVL-
NHLWơDUQHSDVLNHLWơ/LHWXYRVLU*OLQVNLR
VWRY\NORV MơJǐ VDQW\NLV"9ơOJL SDYDVDULV
JDOơMR UHLNãWL LUNRYą LUEDODQGƳRSDVWD-
UXRMX DWYHMX UHLNơWǐ NDOEơWL MDX DSLH GX
PơQHVLXV SUDơMXVLXV QXR =DEHUH]LQVNLR
QXåXG\PR 3HU WRNƳ ODLNą MDX U\ãNơMR Ną
SDY\NRLUNRQHSDY\NR*OLQVNLXLSLUPXRMX
XåPRMXSDVLHNWL
/LWHUDWǌURMH JDQD LãVDPLDL QXURG\WD
Ną*OLQVNLVSHUPåLHPRVSDEDLJąLU
SDYDVDULRSUDGåLąXåYDOGơNXU ƳVLWYLUWLQR
LU þLDQơUD UHLNDOR WDLNDUWRWL -LVXåJUREơ
QHPDåą WHULWRULMą WDþLDXQHXåơPơHWQLQơV
/LHWXYRV EXYR DWPXãWDV QXR6OXFNR QH-
SDMơJơQHW LU UHPLDPDVPDVNYơQǐSDLP-
WL0LQVNR 6YDUELDXVLD MLV QHVLU\åR SXOWL
9LOQLDXV 1HSDPLUãWLQD NDG 0RNORNRYDV
Lã *OLQVNLR SULơPơ 0DVNYRV YDOGLQ\VWơV
SULHVDLNą GDU åLHPą137 QHW LU SULWDULDQW
JDOLPDL N\ODQþLDL Lã *yUVNLR SDVDNRMLPR
GYLHMǐ VXVLWDULPǐDOWHUQDW\YDL138 Lã WR Lã-
HLWǐNDGYơOLDXVLDL*OLQVNLVVDYHSULSDåL-
QR%D]LOLDXVYDOGLQLXRQHSDUWQHULX MDX
NRYR SDEDLJRMH 1HDWPHWDQW SODWDXV DSL-
137  äUQXRU
138  äUQXRU
EHQGULQLPR JDOLP\EơV YLV GơOWR JDOLPD
SDå\PơWL NDG*yUVNLV Ną WLN DSUDãĊV NDLS
EXYRSDWUDXNWLYHLNWLPDLãWLQLQNDLåU;OHQ-
WHOĊWXRMDXSDUDãRNDLS*OLQVNLVVLHNGDPDV
QHSUDUDVWL %D]LOLDXV SDVLWLNơMLPR VDYR
DUWLPXRVLXV LU WXUWą SDVLUǌSLQR LãYHåWL Ƴ
5XVLMą139 9DGLQDVL *OLQVNLR SDUWQHU\VWơ





NDOEơWL LU DSLH SDJULQGLQƳ JXGǐ YDLGPHQƳ
*OLQVNLRVWRY\NORMH1417RGơOQHVWHELQDMR
VNHOELPDVLVVWDþLDWLN\EơVJ\QơMXƳWUDXNXV
Ƴ ãƳ GDUEą VWDþLDWLNLǐ GYDVLQLQNLMą142 2
OLHWXYLǐSRQDL LUEDMRUDLEXYRSULYHUþLDPL
SDVLGXRGDQþLǐ QHƳWYLUWLQWǐ YLHWRYLǐ NRQ-
WHNVWH*OLQVNƳ SULSDåLQWL LU SDJHUEWL NDLS
GLGƳMƳ NXQLJDLNãWƳ143 ,U QHUHLNLD SDPLUãWL
NDG LU VXNLOĊV *OLQVNLV GDU QHSHUơMR JD-
OLPDVDN\WLLUÄQHVXJUƳåR³ƳVWDþLDWLN\EĊ
7RNƳ MƳPDWRPHXRMX LUXRMXYHLNVPǐ
























YLǐ DGPLQLVWUDFLMDL EXYRQHODXNWDV LU MDP
QHEXYR SDVLUXRãWD VLWXDFLMą JHUDL VLPER-
OL]XRMD LãWUDXNWDV Lã ORYRV YLHQPDUãNLQLV








Lã .URNXYRV146 -R DWVLYHVWDV 0LNDORMDXV
)LUOHMDXV YDGRYDXMDPDV OHQNǐ DOJLQLQNǐ
GDOLQ\V þLD ODEDL SUDYHUWơ WDþLDX UHLNLD
SDVLåLǌUơWL LU Ƴ WDLNą OHQNǐNURQLNLQLQNDL
SDVDNR QH \SDþ QRULDL 3DWƳ WRNƳ DOJLQLQ-
Nǐ DWVLYHGLPą UHLNLD YHUWLQWL SULVLPHQDQW
EǌGLQJą SDQDãLǐ DWYHMǐ DSLEHQGULQLPą
: 6KDNHVSHDUH¶R Ä+DPOHWR³ ¿QDOH GL-
QDVWDPV SDNULNXVLRMH ãDO\MH LãVLåXGåLXV
DWơMR VX WRNLX EǌULX )RUWLQEUDVDV LU SD-
GDUơ WYDUNą 1RUYHJR DWVLVơGLPą Ƴ 'DQL-
MRV VRVWą ãLRMH SMHVơMH OơPơ DELHMǐ ãDOLǐ



















gabiu avanWLǌULVWX LU DELHP DWYHMDLV DWVL-












EHW SULHãWDULQJL OHQNǐ NURQLNLQLQNǐ SD-






3LUPDVLV DWVDN\PDV  P 5XVL-
MRV SXROLPą DWUơPơ QH WRNLD /LHWXYRV
NDULXRPHQơ NXUL SUDORãơ ± LU
±P NDUXV P YDVDUƳ VX-
VLULQNĊV6HLPDVƳJLMRHWDSLQĊUHLNãPĊVX-
ãDXNĊV GDXJLDX HLOLQLǐ EDMRUǐ R WDL OHLGR
SDVSDUWLQWL  P QXPDW\Wą Mǐ VXUDã\-
Pą LU WDNVXRWL NDULǐ LãUDQJą RSHUDW\YLDX
ULQNWL VLGDEULQơV PRNHVWƳ SULLPWL NDULQƳ
ƳVWDW\Pą YDG QXRVWDWą YLVD WDL VXHIHN-
W\YLQR NDULXRPHQơV VXãDXNLPą LU SDGơMR
JHULDXNRQWUROLXRWLNDURSULHYROLQLQNǐDS-
VLJLQNODYLPą148 ,ã WR DLãNơMD DQWUDVLV DW-
147  .URQLNL S ± Ä$OWHUR HW VHTXHQWLEXV
GLHEXV DOLL /LWXDQL SURFHUHV RUQDWLVVLPR DF IUHTXHQWL
FRPLWDWXRFFXUUHUXQWXW6LJLVPXQGXVGX[FXPTXDWXRU
FLUFLWHUHTXLWXPPLOOLEXV9LOQDPLQJUHGHUHWXU³







VDN\PDV ÄYLVXRWLQLR³ 6HLPR DWVLUDGLPDV
SULWUDXNLDQW Ƴ MƳ HLOLQLXVEDMRUXV IDNWLãNDL
SDVLWXULQþLąMą Mǐ YLUãǌQĊ SDURGR SDNDQ-
NDPDL DLãNǐ JHUą NDULQĊ LãUDQJą WXULQþLǐ
NDUR SULHYROLQLQNǐ VOXRNVQLR VXVLIRUPD-
YLPąOHLGXVƳãLąLãUDQJąGHWDOLDXDSWDUWLLU
WLNVOLDX WDNVXRWL W \ NRN\ELãNDL ƳYHUWLQWL
NRYLQJLDXVLą SDãDXNWLQơV NDULXRPHQơV
GDOƳ149 7UHþLXRMX DWVDN\PX JDOLPD ãLXRV
GXRPHQLV WLSL]XRWL YHOGDPǐ ǌNLDLV SD-
JUƳVWDV EDMRUR GYDUDV VXGDUơ PDWHULDOLQHV

















SUDGåLD SDWYLUWLQD SUDNWLQĊ MR ÄVRFLDOLQơV










152  ɅɸɛɚɜɫɤɢɣɆɈɱɟɪɤ S±Ä6WDWXL-
PXVHWLDPHW VSRQGHPXVTXRGQRELOHVPDJQLGXFDWXV
/LWXDQLDH5XVVLDH 6DPRJLWLDH QRELV VXELHFWRV LSVRV
VHX ERQD HRUXP QHPLQL GXFXP DXW EDURQXP GDELPXV
QHFVXVFHVVRULEXVQRVWULVGDUHOLFHELW³
SROLWLNRV³ PRW\YDFLMą VLHNLDQþLą VXHIHN-
W\YLQWL NDUR WDUQ\ERV DWOLNLPR VąO\JDV





ODQþLXV LQWHUHVXV VXVLGDU\PRâLXRV LQWH-
UHVXV IRUPDYRNWHWRULQơ YDOGRYRJORERV
6WDþLDWLNLǐEDåQ\þLRVSDGơWLVOHPLDQWLMRV
.LMHYR ODLNǐ SULYLOHJLMǐ SDWYLUWLQLPR154 
LU QHVLSULHãLQLPR QHIRUPDOLDMDL %DåQ\þLǐ




ãLQLPDVLV WRNLDP VLHNLXL WDþLDX WDL EXYR
YDUå\ERVYLHQRMHYDOVW\EơMHRQHNRYDGơO
DWVNLURYDOVW\ELQJXPRMXRODELDXQHVLHNLV










6DYR ODLãNH UDã\WDPH GLQDVWLMRV VHQMRUXL
9ODGLVORYXLMDXLãYLMXVUXVǐNDULXRPHQĊLã
/LHWXYRVP=LJPDQWDV,,0\NROą
*OLQVNƳ SDYDGLQD LãGDYLNX LU VXVLPRNơOLX
SULHã PǌVǐ SULSDåƳVWDPą SDGơWƳ LU RUX-
Pą156 =LJPDQWR SDYDUWRWR åRGåLR ÄLãGD-
153  ɅɸɛɚɜɫɤɢɣɆɅ ɊɫɟɣɦS168.
154  7HQSDWS
155  äU,OHQWHOĊSR]




YLNDV³ SURGLWRU VWUDLSVQ\MH SDQDXGRWRVH
*OLQVNLXL VNLUWRVH*yUVNLR LU:DSRZVNLR
FLWDWRVHQơUD157ƲVLYHUåXV*OLQVNLRÄSDUD-





NULWDL QHUDQGDPH160 'LQDVWǐ -RJDLODLþLǐ






¿FHUH1611HW LU WRNLX DWYHMX VXVLEORNXRMD
YDOGRYR LU OLHWXYLǐ DULVWRNUDWLMRV WHUPLQL-
MDR OHQNǐDULVWRNUDWLMDSDVDNRNLWDLS6X




 P SDEDLJRMH SUDVLGơMXVLRMH










160  3/6 W  G  S ±.DOELQĊ VLWXDFLMą
JHUDLSDURGR±3LUPDVLVOLHWXYLǐNDOERVåRG\QDV.RQV-

















9LHQD Mǐ DVPHQLQơ ± NDQFOHULR NDOWLQLPDL
LU QXRSHOQDL þLD SULHãLQDPL HWPRQR NDOWL-
QLPDPV164$QWUDYLHãRML±VLHNLVLãVDXJR-
WL NLOPLQJLHVLHPV OLHWXYLDPV DXNãþLDXVLǐ
YDOVW\EơV GLJQLWRULMǐ PRQRSROƳ ± ƳYLONWDV
Ƴ DSJDLOHVWDYLPą SDGDULXV QHGơNLQJDP





JRQLRQG]LHþLX DWVLVNDLW\Pą OHQJYLQR WDL
NDG0LNDORMXVMDXSULHãWUHMXVPHWXVEXYR





164  $7EP WSÄ+RVWLVYDIHUQRQ WDQ-
WXPPHXV VHG HWLDP IDFWRUXPPHRUXP TXH HJR SUR
VDFULV0>DLHVWD@WLEXVYHVWULV DFSUR5HSXEOLFD IDFLR HW
SURYLULOLPHDLQWUHSLGXVH[HTXRUQRQVROXPERQDIDPD
KRQRUHTXH QDWXUDOL HW ERQLV KRQHVWLVTXHPRGLV TXHVL-
WR YHUXPHWLDPYLWDPH DUWLEXV VXLV SHUYHUVLV SULYDUH
FRQWHQGHQV KRV TXL VHPSHU DEVWDQW DE DXULEXV VLJLOOD
IHUHQWHV UHJQL DXUR FRUUXSLW XW VLEL HW OLELGLQL VXH DV-
VLVWHUHQWDUWHYDIUDTXR OLEHULXV LQ5HPSXEOLFDPFXP
5XWKHQLVFXPTXLEXVLQHDPFRQVSLUDWGHEDFFKDUHWXU³
165  7HQ SDW S  Ä1XQF MXYDW UHPLQLVFL YHUEL

















3LUPąMD NU\SWLPL SDVDNRMDPD NDLS
0LNDORMXV5DGYLOD ãPHLåLNLãNDL DSNDOWLQR
$OEHUWą *RãWDXWą VXVLPRNLXV VX 0\NROX
*OLQVNLX R SDVWDUąMƳ *RãWDXWXL DWPXãDQW
QXR 9LOQLDXV EHL LãVLJDQGXVLHPV 3RQǐ
7DU\ERV QDULDPV LãODNVþLXV SDWV SDEơJR
Ƴ äHPDLWLMą SDVLVOơSĊV ãLHQR YHåLPH167. 
$QRW *RãWDXWR DSJ\QXV MDP 9LOQLǐ LU
7UDNXV NDL NLWL SRQDL LãODNVWơ MLV GơO WR
VXVLODXNơ MDXQHVQLRMR 0LNDORMDXV 5DGYL-
ORV QHDS\NDQWRV ÄQHV QHDEHMRMR PDQH
166  ,ãVDPHVQƳNRQÀLNWǐDSWDULPąåU±-DVDV5. Lie-
WXYRVNDQFOHULR$OEHUWR*RãWDXWRPHPRULDODVNDUDOLHQHL
%RQDL  P  3ROHPLQLDL LU SDQHJLULQLDL$OEHUWR
*RãWDXWR EHL MR DSOLQNRV UDãWDL  >/LHWXYRV OLWHUDWǌ-
URV LU WDXWRVDNRV LQVWLWXWDV 6HQRML /LHWXYRV OLWHUDWǌUD 



















IXJDP*OLQVNL HW YROHQV RFFXSDUH HWLDPPHD KHUHGL-







G>RPL@QXPROLP HSLVFRSXP HWPRGHUQXP FDSLWDQHXP
6DPRJLWLH³
JDOLQWƳ MDP WDLSSDVLSULHãLQWLNDLS ƳY\NLDL
PDQHSDURGơGUąVLDL SDVLSULHãLQXV LãGDYL-
NXL*OLQVNLXL³168 âL QHDS\NDQWD EH DEH-
MR VXVLMXVL VX ÄJHUD³ YDOGǐ NDLP\Q\VWH











ORFD 9LOQDP HW 7URNL LQ DEVHQWLD QRQ WDQWXP GRPLQL



















TXLD YLJLQWL GXPWD[DW FPHWKRQHV TXL SURDYR HRUXP
DQWH FHQWXPDQQRVSHU0>D@J>QXP@GXFHP9LWRZGXP
GDWL HUDQW(RUXP UXVWLFLWDWHP TXDPSULXV3DXOR DQWH
ROLPGXFLVVD0DVRYLHVRURUHRUXPGXFL&RQUDGRQXSWD





GXFDWRUXPRUQDYLW «!3URSWHU TXRGPH KRVWLV LSVH
FXSHUHW YHOXWL ROLP 5DGLYLO SDODWLQXV TXL HWLDP VH






,ã þLD LU N\OD DQWURVLRV NU\SWLHV 5DGYLOǐ
VąPRNVOR KLSRWH]ơ VXVLHMDQWL JXGǐ HWQR-
VR .RQVWDQWLQR 2VWURJLãNLR LU 0\NROR
*OLQVNLRYHLNVPXV171âLWDPHVDYRPHPR-
ULDOH$OEHUWDV*RãWDXWDV NDLS LU=LJPDQ-
WDV ,, 0\NROą *OLQVNƳ YDGLQD LãGDYLNX




XåVLPHQDQW DSLH +DEVEXUJǐ173 ir Radvi-
Oǐ174ÄYHG\ELQĊSROLWLNą³
VROHWFRQVWLWXHUDWXVXUSDQGLVLELGRPLQLXPVLFTXLDH[












PHXV GX[&RQVWDQWLQXV LQJUHGLHQV ± XWLQDP VLPLOH¿-
QHPDFFLSHUHWXW0LFKDHO*OLQVNLDOWHUSHUSHWXRWHQHWXU
YLQFXOLVDOWHU3DXOXV5DGLYLOLQFRQIHVVXVHWLQWHVWDWXV
VXELWDQHD SHULLWPRUWH RFFXPEHUHW ± YHOOHW KRF LSVXP
GRPLQLXP KHUHGLWDWHP GRPLQL QRVWUL «! YL 5XWKH-
















MRV NDUDOLDLV SHUVSHNW\YDL$*RãWDXWDV LãGUƳVWD WHLJWL




ORW\QLãNąMą UHGDNFLMą %DJGRQR 6HPDã-
NRVÄ*RãWDXWǐSDQHJLULNRMH³DSLHMRSRQR
NRYą SULHã 0\NROą *OLQVNƳ QHW QHXåVL-
PHQDPD1751HEXYR UHLNDOR WDL EXYR VH-
QDWYơV SDNLUVWR .RQVWDQWLQR 2VWURJLãNLR
PLUWLHVPHWDLRMDXLãOHLGåLDQWSDWƳ6WDWXWą 
 P $ *RãWDXWDV MDXWơVL SLUPXR-
MX åPRJXPL ãDO\MH7DLV SDþLDLV P
=LJPDQWDV ,, SDWYLUWLQR  P +RUR-
GOơV SULYLOHJLMRV WUDQVXPSWą SDNDUWRWLQDL
XåWLNULQDQWƳ FHQWULQLǐ 9LOQLDXV LU 7UDNǐ
YDLYDGǐ GLJQLWRULMDV WLN NDWDOLNDPV176. 
5 -DVXL ƳURGåLXV /LHWXYRV NURQLNǐ YLGX-
ULQơV UHGDNFLMRV %\FKRZFR NURQLNRV LU
$ *RãWDXWR PHPRULDOR %RQDL VąU\ãƳ177
DLãNơMD XåVOơSWD*RãWDXWǐ JLPLQơV LU *H-
GLPLQDLþLǐ ÄKHUDOGLQơ JLPLQ\VWơ³1780H-






NXULH WXUơMR JLQWL LãODNVþLXV LU LãVLVNODL-
GåLXV EXYDX 5DGYLORV WXRPHWLQLR 7UD-
Nǐ YDLYDGRV ãPHLåLNLãNDL LU PHODJLQJDL
ƳVNǐVWDVNDGVX0\NROXNXULVEXYRJXGǐ
NLOPơV SDQDãLDL NDLS WDV PDQR SULHãDV
VXVLPRNLDX³179âLSDWULFLMDXVNLOPơSULH-
ãLQDPDJXGǐ NXQLJDLNãWXNXL.RQVWDQWLQXL






177  -DVDV 5 %\FKRYFR NURQLND LU MRV NLOPơ 











YLVą GLGåLąMą NXQLJDLNãWLMą181. Tai vertini-
PDV YLVR PDLãWR PDVWX EHW SDURGRPD LU
ãDOƳ XåJULXYXVL QHWLNơWD VXPDLãWLV *Rã-
WDXWDV WDL VXåLQRMR YLHãơGDPDV SDV ãDOLHV
PDUãDONą-RQą5DGYLOą6ODQLPHLã
þLDDWVNXEơMXVLRSHUEơJơOLRLUQHGHOVGDPDV
QXMRMR Ƴ9LOQLǐ182 .LHN VYDUEǌV QXURG\WL
IDNWDLLUNLHNJDOLPDãLDLQIRUPDFLMDWLNơWL
ƳVLJDOơMXV SULYLVXVLǐ PRNVOR VSHNXOLDQWǐ
PDGDL183 ÄKP DU WLNUDL WDLS EXYR³" 3HU-
EơJơOLV SUDQHãơ LU DSLH 1DXJDUGXNH VXVL-
ULQNXVLXVJXGXVEHVLWDULDQþLXVNDLSSXOWL
9LOQLǐ LU SDLPWL SR EHUQDUGLQǐ YLHQXRO\-
QRVNOLDXWDLVVDXJRPąYDOVW\EơV LåGą7DL
PDLãWR JHUR YDGRYR NRNV LU EXYR*OLQV-




LU *RãWDXWDV VXJHEơMĊV UHLNLDPX ODLNX LU
UHLNLDPRMH YLHWRMH DSOHQNWL PDLãWLQLQNXV












GRPLQXP 5DGLYLO PDUVFKDOFXP LQ 6ORQLP DJHQWH HW




WKHVDXUL LQWHOOHFWRKRFH[ WUDQVIXJDTXL WXPDGYRODY-





.U\PR WRWRULǐ 1DXJDUGXNą184 LãDXJĊV





3ULSDåLQGDPDV 0\NROR *OLQVNLR VX-
JHEơMLPXV1DXJDUGXNRSDVLWDULPǐXåYLO-
NLQLPąYLVGơOWRODLN\þLDXNODLGDVLHNLDQW
VWDLJLDL LãSOơVWL PDLãWR YHLNVPXV Ƴ NXR









JLULQơV *RãWDXWR JDLGRV SUDVLPXãD NLWXU
MDPQHNDUWąVNHOELDQWNDG MLVYLHQLQWHOLV
QHSDVLPHWơ LU VXVLEǌUXVLXRVLXV 9LOQLXMH
vadina PDQR NDULXRPHQH VWDLJD DWVLUDGR
NLWL SRQDL NXULǐ DNLYDL]GRMH MLV NDOEơMR
VX*OLQVNLR SDVLXQWLQLX187 âWDL þLD LU SD-
PDWRPH WXRV OLHWXYLXV NXULH ƳWYLUWLQWRVH
YLHWRVH QHSDNOXVR *OLQVNLXL -HL *OLQVNLV
QHƳWYLUWLQWRVH YLHWRVH YHUWơ SULVLHNWL MDP
NDLSGLGåLDMDP/LHWXYRVNXQLJDLNãþLXL188
WDLO\JLDLWDVSDWEXYRSDGDU\WDLU9LOQLXMH
SULVLHNLDQW =LJPDQWXL ,,189 ,U SULHVDLNRV
184  /D]XWND6*XGDYLþLXV('HRGDWRS
















EHMH NDLS LU GLG\VLV NXQLJDLNãWLV*OLQV-
NLR YHLNVPXV WUHþLXRMX MR PRW\YDFLMRV
WDUSVQLX VXSUDWRNDLS VLHNƳ XåJUREWL VRVWą
SDGHGDQW LãRUơV SULHãDPV W \ LãGXRGDQW
VDYR ãDOƳ /LHWXYRV NURQLNǐ 5DF]\ĔVNLR
QXRUDãH190ãLPLQWLVNDUWRMDPD;,,,DU\Wǐ
VODYǐ PHWUDãWLQLQNǐ QDXGRMDPX UHWRULQLX





NDULXRPHQH NXULRV GYDUǐ DGPLQLVWUDFLQƳ
LU WHLVLQƳLPXQLWHWą¿NVDYRP.D]L-



















Ä(RDXGLWR*OLQVNLconsilium mutavit et trepidans Vil-
QDPQRQHVWDJUHVVXV³LãVNLUWLåRGåLDLPDQR±(*.). 
3DJ\UǌQLãND*RãWDXWRUHWRULNDDNLYDL]GLWDþLDX9LOQLXV





GDWXRWL NRYR PơQHVLX DU QHW WLN SLUPąMD
MR SXVH WDLJL QXR YDVDULR RVLRV SUDơMR
DSLHSXVDQWURPơQHVLRRJDOLUNRNLRVGYL
DU WU\V VDYDLWơVâLDLSDU WDLSSR MRVDSLH
MRNLąSROLWLQĊ*OLQVNLRSDUWQHU\VWĊNDOEơWL
QHWHQND 7DL VDYDLS SDVDNR LU *RãWDXWDV
SDå\PơGDPDV NDG*OLQVNLV SDNHLWơ VDYR
NHWLQLPXV194.LWXVDNLQLXQXURGRPDNDG
MLV DWVLXQWơ ODLãNą NXUƳ *RãWDXWDV SDUR-






EHW DU GUƳVWǐ NDQFOHULV þLDPHOXRWL MHL MLV
WXR PHWX VX GLGåLXRMX NXQLJDLNãþLX EǌWǐ
SDVLHOJĊV NLWDLS 7RGơO ODLãNR DWVLXQWLPR
LU MR SDURG\PR YDOGRYXL IDNWDL DEHMRQLǐ
QHNHOLD6XQNLDXDSLEǌGLQWLWLNVOLąMǐFKUR-
QRORJLMą 3ULHYHLNVPLV WXP SDYDUWRWDV VX
TXLGHP196 þLDYHUVWLQDV ÄSR WR³ W \ SD-
VLXQWLQƳ VX ODLãNX EXYR QXVSUĊVWD SDVLǐV-










MXN MLV SDWV9LOQLDXV å\JƳ DWLGơMR VLHNGD-



















%:DSRZVNLV QXURGR NDG VDYR ODLã-
NDLV*OLQVNLVNXUVWơQHSDNOXVWL=LJPDQWXL
6HQDMDP DG GHIHFWLRQHP VROOLFLWDUH)197. 
/DLãNDV*RãWDXWXLVNDPEơMRNLWDLSSUDã\-
WD QHWUXNG\WL RSWDQV TXDWLQXV YRWLV HMXV
QRQ FRQWUDYHQLUHP)198$SLH GLGåLRMR NX-
QLJDLNãþLR YDOGåLą MDX QHEHEXYR NDOERV
7XUEǌWQHUHLNLDDLãNLQWLNDGãLDPH ODLãNH
QHNDOEơWD DSLH VWDþLDWLNLǐ WLNơMLPR J\QL-
PąRLãWRNLOWǐNODXVLPDVNDGDLUNXUDSLH
MƳNDOEơWDNRQNUHþLDX±SULHã0RNORNRYR
PLVLMą DU WLNWDL SR MRV *DOEǌW *RãWDXWR

















HW FHUWDPHQFRPPLWWHPXV LPR WHEHOORSURVHTXLPXU³
7DLSSDWåU/HVPDLWLV*. 0LQYHLNS





MDP NXQLJDLNãþLXL MDX DWY\NXV Ƴ /LHWXYą
QRUV QHJDOLPD YLVDL DWPHVWL LU DQNVWHVQLR








MR QHƳOHLVGDPDV*OLQVNLR Ƴ9LOQLǐ EHW WDL
GDUơQHMLVYLHQDV6*yUVNLVSDå\PLNDG
EXYR LU OLHWXYLǐ NXULHEǌWǐSULVLGơMĊSULH
*OLQVNLR MHL PDLãWDV VXVSơWǐ ƳVLOLHSVQR-







LU WRNLǐ NXULH DLãNLDL VWRMR Xå =LJPDQWą




NDULXRPHQơ OLWHUDWǌURMH SDNDQNDPDL \UD
QXãYLHVWD LUþLD WRQHNDUWRVLXâY0DUJD-
ULWRV GLHQą MRV DEL EXYR ÄLãO\GơWRV³ GDU
DQNVþLDXVXVLNHLWXVSDJULQGLQLRYHLNơMRLU




EXV 0LFKDHOLV VWXGHEDQW TXLEXV VL WHPSRULV VSDWLXP
GDWXPHVVHWDGVRFLHWDWHPHMXVQRQLQYLWLDFFHVVLVVHQW³
203  Plg. 204 nuor. (TXLGXELDHHUDQW¿GHL).










WLN WLHåHPDLþLDL205NXULHVWHEơMR Lã ãLHQR
EHVLURSãþLDQWƳSDJULQGLQƳ$OEHUWR*RãWDXWR
ƳVNXQGơMą .DLS LU P UXVǐ NDULXR-
PHQơYHQJơDWYLURPǌãLRLUþLD:DSRZVNLV







9LHWRMLãYDGǐ   




GULQJLDX QXãYLHþLDPL ,VWRULNDV QDXGRGD-
PDVWRNLXVãDOWLQLXV\UDSULYHUVWDVÄGLUEWL
DXGURMH³7DLQHYLHQLQWHOLVDSVXQNLQLPDV
VWDLJǌV *OLQVNLR J\YHQLPR YLQJLDL GDXJ
NXU JDOLPD SDVDN\WL ÄOǌåLDL³ NDUGLQDOLDL
NHLWơ MR YHLNVPǐPRW\YDFLMą R WDL UHLND-
ODXMD JHUDL QXVLEUơåWL DWVNLUXV WDUSVQLXV
OHLGåLDQþLXV SDGDU\WL EǌWHQW MLHPV WLQND-
PDVLãYDGDVNXULRVJDOLQHWLUYLVDLQHWLNWL
NLWXU 6DYDLPH VXSUDQWDPD NDG DSLEHQ-









0RVFRUXP YHQLHQV HLV SHUVYDGHUH FRHSLW XW FROODWLV
VLJQLV FXP UHJH 6LJLVPXQGR FRQJUHGHUHQWXU 4XLEXV




âDOWLQLǐ NRQIURQWDYLPDV SDURGR NDG
PLUãWDQW $OHNVDQGUXL ,, YDOGRYR IDYRUL-
WDVMDXQHEXYRYLVDJDOLVQRUV.OHFNRPǌ-
ãLR ODLPơMLPDV LU ODEDL SDNơOơ MR DNFLMDV
.DLSSDURGơ WROHVQL ƳY\NLDL OLHWXYLǐSRQDL






PXV=LJPDQWDV ,, ODYLUDYR ãLǐ NDOWLQLPǐ
QHSDODLN\GDPDV R NDUWX LU QXãDOLQGDPDV
*OLQVNƳ QXR VYDUELDXVLǐ NODXVLPǐ VSUHQ-
GLPR 7RNV MRJDLODLWLãNDV GHOVLPDV WXR
PHWX EXYR EHQH JHULDXVLDPRPHQWR LãHL-
WLV WDþLDX MLV QHWHQNLQR Qơ YLHQRV NRQI-




NDLSJHUą WDNWLNą NDUƳ EHW WROL JUDåXQH
WRNƳVWUDWHJąNDUƳSROLWLNRMHLUSROLWLNąND-
U\ERMH 0DW\GDPDV NDG SUDUDQGD VDYR
SR]LFLMDV MLV ELMRMR SUDUDVWL LU VDYR NOL-
HQWǌUą VXDEVROLXWLQGDPDV MRV NDLS VDYR
DWUDPRVYHLNVQLRYDLGPHQƳ0DLãWRPHWX




PHWURSROLMRV DXWRFHIDOLMą DELHP DWYHMDLV
Ƴ GLGƳMƳ /LHWXYRV NXQLJDLNãWƳ SDWYLUWLQXVƳ
.LMHYRODLNRWDUSLREDåQ\WLQLXVQXRVWDWXV
âL DNFLMD OHQJYLQR NDOEą VX0DVNYD EHW
VWǌPơ Ƴ DQWLYDOVW\ELQLXV YHLNVPXV SULHã
IDNWLQƳ.LMHYRPHWURSROLMRVJOREơMą,ãNHOWL




VDQW\NLQLDP HIHNW\YXPXL SDþLRMH PDLãWR
42
SUDGåLRMH5XVǐPHWUDãWLVSUDELOR WLNDSLH
*OLQVNLR WDUQ\VWĊ QHXåVLPLQGDPDV DSLH






YHLNVQƳ *OLQVNLV LãQDXGRMR SXLNLDL 6DQ-
GơUƳVX%D]LOLXPL,,,LUJLJDOLPDSULSDåLQWL
ãLRVFKDUL]PRVSRYHLNLRSDGDULQLX3ODWDXV
PDVWR NDULQLǐ YHLNVPǐ SDUHQJLPą EHQW
MDX GDOLQơV NRQVSLUDFLMRV VąO\JRPLV WDLS
SDW UHLNơWǐ ODLN\WL *OLQVNLR GLGHOLǐ RUJD-
QL]DFLQLǐ VXJHEơMLPǐ URGLNOLX %HW YLVD
WDL WLN WDNWLNRV URGLNOLDL &KDUL]PD ± QH
SROLWLQơSURJUDPDQHEHQWMRVSDNDLWDODV
RYHLNVPDLEHWLNURVSURJUDPRV±QHVWUD-








QLǐ³ PXVXOPRQǐ SDOLNXRQLV SHUãRNĊV Ƴ
NDWDOLNXVSHUORMDOLǐQHIRUPDOLǐMǐXQLWǐGL-
GXRPHQĊNXULDLGDULUSRSXVơVãLPWPHþLR
LãGLGåLRML 5DGYLODLWơ UHLãNơ ƳWDULQơMLPXV
WDSR YLVDJDOLX IDYRULWX R WR QHSDY\NR
SDVLHNWLQHWMRNLDPJDOLãVN\UXVWLN-RQą
*RãWDXWą.D]LPLHURSDDXJO\VWơMHOLHWXYLǐ
DULVWRNUDWXL7RML VLVWHPD VXVLNORVWơ VXVL-
GHULQXV ODEDL SDODQNLRPV DSOLQN\EơPV
LãPLUãWDQWLHPV .ĊVWXWDLþLDPV QXVWǌPXV
åHP\Q NLWDV *HGLPLQDLþLǐ ãDNDV LU DWUD-
GXV\SDþVơNPLQJą OLHWXYLǐDULVWRNUDWLMRV
NRPSURPLVą VX OHQNLãNąMD *HGLPLQDLþLǐ
ãDND±-RJDLODLþLDLV3DJDUVơMĊ LãNDUWRV Ƴ
NDUWąVXJHEơMLPXLãODXNWLLUVXUDVWLUHLNLD-


















MR VWUDWHJLMD VLHNơ VXVLGRURMLPX VX =DEH-
UH]LQVNLXƳEDXJLQWLVWDLJLDLXåNOXSWą3RQǐ
7DU\Eą LU XåVLWLNULQXV GLGåLRMR 0DVNYRV
NXQLJDLNãþLR SDUDPą SDJDO *OLQVNƳ DU
JOREą SDJDO%D]LOLǐ SDVWDW\WL =LJPDQWą
6HQąMƳSULHãƳY\NXVƳIDNWą3ULHãIDNWąDWVL-
GǌUơSDWV*OLQVNLV9LOQLXVMRQHSULVLOHLGR
*OLQVNƳ ODELDXVLDL UơPơ JXGDL .LHN
ãLXRDWYHMXJDOLPDNDOEơWLDSLHEDMRULãNR-
VLRV JXGǐ WDXWRV SROLWLQLXV VLHNLXV" .DLS
LU OLHWXYLǐ DWåYLOJLX þLD YLVǐ SLUPD OơPơ
JXGǐSDVDXOLHWLQơVLUGYDVLQơVGLGXRPHQơV
LQWHUHVDL 3DVWDURVLRV SDV\YXPą OơPơ MRV
NWHWRULQơVWUXNWǌUDSDSLOGRPDLSDUDO\åLXR-
MDPD QHIRUPDOLRVLRV XQLMRV 3DVDXOLHWLQơV
GLGXRPHQơV SR]LFLMą DSLEǌGLQD å\PLDX-
VLǐMǐ VWDþLDWLN\EơV NWHWRULǐ ± 6OXFNR LU
2VWURJRNXQLJDLNãþLǐ±SULHãLãND*OLQVNLXL
LU 0DVNYDL ODLN\VHQD -L LU QHJDOơMR EǌWL
NLWRNLDQHV*OLQVNLR FKDUL]PDJDOơMR VX-
VLUDVWLWLNJXGǐULWHULMRVGDUYDUJLQJHVQơV
LU VLOSQHVQơV Xå OLHWXYLǐ DWUDPą (WQLQLX
















SDVLNHLWơ $QJOLMRV HNRQRPLQơ LU VRFLDOLQơ
UDLGD *DOLPD þLD QHW QXURG\WL NRQIHVLQĊ
SDUDOHOĊ9LOKHOPXL YơOLDYą DWVLXQWơ SRSLH-
åLXVR*OLQVNƳSDUơPơ%D]LOLXV ,,,7DþLDX
+DVWLQJVR PǌãLR SDNDLWDOR QHVXVLODXNWD Ƴ
Ä$QJOLMRV NUDQWą³ QDXMRMR Ä9LOKHOPR³ ND-
ULXRPHQơQHLãOLSR$SLHJXGǐEDMRULãNRVLRV










= X V D P P H Q I D V V X Q J
'LH9HUVFKZ|UXQJYRQ0LFKDHO*OLQVNL±
bleiEW]XP7HLOELVKHXWHQRFKHLQ5lWVHO0DQEHOHEW
DXFK PDQFKH 9HUVXFKH VLH DOV GLH %LOGXQJVVWUHEH
HLQHV UXWKHQLVFKHQ 6WDDWHV GDU]XVWHOOHQ 'HU
/HEHQVODXI *OLQVNL¶V LVW HLQ %HLVSLHO GHU JHJHQ
VlW]LJHQ $XIVFKZQJH XQG 1LHGHUODVVXQJHQ HLQ
0DQQ GHU DXVVHURUGHQWOLFKHQ %HJDEXQJHQ ± HLQ
DOOPlFKWLJHU +HUUVFKHUVOLHEOLQJ ± HLQ YRQ DOOHQ
YHUODVVHQHU (LQJHNHUNHUWHU 'LH SO|W]OLFKHQ
9HUlQGHUXQJHQ VHLQHU 7DWULFKWXQJ XQG VHLQHU /DJH
]ZLQJHQ GHQ )RUVFKHU MHGHVPDO JHVRQGHUW VHLQH
%HVWUHEXQJHQ XQG :LUNXQJV]LHOH DQ]XVHKHQ
1DFK GHP7RGH GHV NLQGHUORVHQ *URIUVWHQ XQG
SROQLVFKHQ .|QLJV $OH[DQGHU NDP ]X /LWDXHQ
VHLQ %UXGHU 6LJLVPXQG GHU $OWH DXFK GLH 3ROHQ
HUZlKOWHQLKQ]XLKUHP.|QLJ*OLQVNLDOVDXFKGLH
DQGHUHQ*URKHUUHQKXOGLJWHGHPQHXHQ+HUUVFKHU
DEHU GDV +HUUHQUDW EHVFKXOGLJWH LKQ EHU GDV
6WUHEHQ IU VLFK GLH +HUUVFKDIWVPDFKW DQ]XHLJQHQ
6LJLVPXQGQDKPGLHVH%HVFKXOGLJXQJQLFKWDQGRFK
GLH:UGLJNHLWHQ *OLQVNL¶V ZXUGHQ LKP HQWZDQGW
6ROFKH DXVJOHLFKHQGH %HWUDFKWXQJ ZDU NHLQHU
VWUHLWHQGHQ 6HLWH DQQHKPOLFK 'DV +HUUHQUDW VHLQ
/HLWHUZDUGHU/DQGPDUVFKDON-RKDQQ=DEHUH]LQVNL
VXFKWH *OLQVNL ZHLWHU DOV HLQHQ 6WDDWVYHUVFKZ|UHU
]XEHUIKUHQ6HOEVW*OLQVNL¿QJDQGLH+LOIVPLWWHO
DXVVHUKDOEGHQ*UHQ]HQGHV*URIUVWHQWXPV/LWDXHQ
]X VXFKHQ 'LH SROQLVFKHQ 4XHOOHQ GLH &KURQLN
YRQ%HUQKDUG:DSRZVNLXQGGLH%HPHUNXQJHQGHV
$UFKLYDUV 6WDQLVODXV *yUVNL JHEHQ GLH $XVNXQIW
EHU GLH =HLWVWUHFNH YRP (QGH  ELV ]XP
$QIDQJDP0HLVWHQ'LH%LWWH*OLQVNL¶VDQGHQ
.|QLJ YRQ 8QJDUQ XQG %|KPHQ :ODGLVODXV GHQ
'\QDVWLHKDXSW GHU -DJHOORQHQ XP GLH )UVSUDFKH
KDW NHLQHQ (UIROJ GDUJHEUDFKW 'DQQ KDW *OLQVNL
VLFK ]X HLQHP XQHUZlJWHQ XQG UDGLNDOHQ$QVFKODJ
HQWVFKLHGHQ 0LW GHP *URIUVWHQ YRQ 0RVNDX
YHUDEUHGHWEUDFKWHHULQGHU$EZHVHQKHLW6LJLVPXQGV





PDQFKH 5DWVKHUUHQ HLQJHVFKFKWHUW HV ZDU DEHU
JHQXJ VROFKHU OLWDXLVFKHQ *UR XQG .OHLQDGOLJHU
ZHOFKH ]X 9LOQLXV HLOWHQ XP GLH +DXSWVWDGW ]X
VFKW]HQGHU%HULFKWGHVOLWDXLVFKHQ.DQ]OHUV$OEHUW




JHVFKW]W ZRUGHQ 'HU HQWVFKHLGHQGH $XJHQEOLFN
ZXUGHGDUXPYHUVlXPWGHU(LQIDOOGHU0RVNRZLWHQ
KDW ZHQLJ JHKROIHQ ,P0DL NDP QRFK 6LJLVPXQG






XQG GLH N|QLJOLFKH .DQ]OHL QHQQHQ LKQ 9HUUlWHU
(SURGLWRUɡ>ɞ@ɪɚɞɰɚ).  
